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9411/VI/63 
Ce bull6tin fournit sur les feuill~s vertes des 
donnees recentes sur les echanges des produits des sec-
tours "cereales, viande de pore, viande de volaille et 
oeufs" pour chacun des pays de la C.:Z.E. 
Les echangcs de quelques produits du secteur "le-
gumes" sou.mis aux reglements de la politique agricole commu-
ne sont repris sur les feuilles blanches ou les quantites 
importees ou exportees sont comparees mensuellement ou tri-
mestriellement avec celles de la periode correspondante des 
annees 1961 et 1962, en provenance ou a destination des pays 
de la C.E.E. et des pays tiers. 
Les donuees re:::..atives aux premiers mois de l 1 annee 
1963, basees sur un systeme d'informations rapides, sont 
toutefois a considerer comma ayant un caractere estim~tif. 
Le bulletin suivant fournira en dehors des donnees 
recimtes sur les echanges des produits des sectcurs "viande 
de pore., viande de volaille et oeufs" un aper<;u etendu sur 
les ec4anges des cereales au cours des annees 1961, 1962 et 
les mois de 1963 pour lesquels des donnees seront deja dis-
ponibles. 
Bruxelles, le 5.10.1963 
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E"JROF AI SGIC ~TIRTSCHAF'I'SJE!ivmiHSCHAFT 
KOi-1IUSSION 
Generaldirektion Landwirtschaft 
Direktion 
l-lirtschaft und Agrarrecht 
Abteilung 
"Bi1anzen, Studien, Information" 
9411/VI/63 
Das vorliegende Heft entha1t auf den grtinen Seiten die 
neuesten ~1gab~n tiber den Hande1saustausch der Mitg1iedstaaten 
dcr ~W ftir Produkte der Sektoren g "Getreide, Schweinefleisch, 
G0fltige1fleisch und Eier". 
DiG weissen Seiten zeigen den HanQelsaustausch fUr 
einige El:·zeugnisse des Sektors "Gemiise11 die den Verordnungen 
der gcmeinsamen Agrarpo1itik unter1iegen und entha1ten Angaben 
fiir ElfG-PK..i tg1ieds1S.Z..ier und Dri ttHi.nder tiber "Import- und E:x:-
portmengen", ftir die ersten Monate 1963 und die entsprechenden 
Vergleichsmonate der Jahre 1961 und 1962. 
Die Za~len ftir die ersten Monate 1963 sind a1s Schatz-
werts anzusehen, da sie durch ein besonderes Schnellinformatio~s­
system vermitte1t worden sind. 
Das folgerde Heft wird ausser den neuosten Angaben tiber 
den Hande1saustausch von Erzeugnissen der Sektoren g "Schweine-
fleisch, Gefliige1fleisch und Eier" eine Ubersicht tiber den . 
Hande1saustausch von Getreide enthal ten fUr die Jahre 1961 und i 
1962 und diejenigen Monate des Jahr~s 1963 woftir bereits Daten 
zur Verfiigung stehen. 
Brtisse1, den 5.10.1963 
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COMUNITA' ECONO¥~CA EUROPEA 
COl'L'liSL'IONE 
rirezione Generale d~ll 1 Agricoltura 
Direz.i0ne 
"Economia e :Wegielazione agrarie" 
Divisjcne 
"Bilanci, Dtud.i, Infcrmazione" 
9411/VI/63 
Nelle pagine VERDI di questo bollettino si trovano 
i dati recen~i sugli scambi dei prodotti dei settori "ce-
reali, carne di maiale, pollame e uova" per tutti i paesi 
della Comunita. 
Nelle pagine BlANCHE si trovano invece gli scambi 
( 
di alcuni prodotti sottoposti ai regolomenti della politica 
agricola comune del settore 11legumi". Tali dati concernenti 
le importa~ioni e le esportazioni sono stati messi a con-
fronto, sia mensilmente che trimestralmente, con quelli del 
periodo corr!spondente degli anni 1961 e 1962, in provenien-
za o a destinazione dei Paesi della C.E.E. e dei Paesi terzi. 
I dati relativi ai primi mesi dell'anno 1963, essen-
do basati su un sistema di informazione rapido, debbono 
essere considerati come stime. 
Il prossimo bollettino, a parte i dati recenti sugli 
scambi dei prodotti dei settori "carne di maiale, pollame e 
uova", considerera con un certo risalto gli scambi di cerea-
li avvenuti negli anni 1961, 1962 e nei mesi del 1963, per 
i quali dei dati sono attualmente disponibili. 
Bruxelles, li 5.10.1963 

~~ROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
COMMISSIE 
Directoraat-General Landbouw 
Directoraat 
"Landbouweconornie en wetgeving" 
Afdeling 
"Balansen, Studies, Inlichtingen" 
9411/VI/63 
Dit bulletin bevat op de groene bladzijden recente 
gegevens over de handel in produkten van de sektor "graan-
gewassen, varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren". 
De witte bladzijden bevatten gegevens over de handel 
in enl:ele produkten van de sector "groenten", onderworpen 
aan de reglementen van de gemeenschappelijke landbouwpoli-
tiek. De in de loop van de eerste maanden van het jaar 1963 
ingevoerde of uitgevoerde hoeveelheden worden maandelijks 
of driemaandelijks vergeleken met de overeenstemmende perio-
den van de jaren 1961 en 1962, in totaal, herkomstig of met 
bestemming naar de lid-staten of derde landen. 
Aangezien de gegevens betreffende de eerste maanden 
van het jaar 1963 steunen op een snelinlichtingensysteem, 
zijn deze als r&mingen te beschouwen. 
Het volgend bulletin zal buiten de recente gegevens 
over produkten van de sectoren "varkensvlees, vlees van ge-
vogelte en eieren" een uitgebreid ovcrzicht geven van de han-
del in graangewassen voor de jaren 1961 en 1962 en voor de 
maanden van 1963 waarvoor reeds gegevens beschikbaar zijn. 
Brussel, 5.10.1963 
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Importations du mois de K 
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R. F. .ALLEMAGNE 
Importations des mois de juin et de juillet 1963 
:B.R. DEUTSCHLAND 
,- f 
Einfuhren der Monate Juni und Juli 1963 
' 
,-i 
; ' '. ' • ' q • • • • _-· ' ' • ,· -- •. • • '~tlutld 
, . . . - . - . - . . . . B.R. DEUTSCIIAJ . ' . '· . ,.,,IH ' 
; 
'· 
! 
I Produtts I Erzeugntsse 
' I 
I 
-
Tro:es de boucher!e/Sc1':1aehtsauen 
{btr4stttck) 
~ ._ ·-I.Wtm pom dosllols l 11abaltago 
Andere Schlachtschvetne 
. _( Nollbro/StDck) 
-
I Pores de .. 35 kg 
Schwefns umer 35 k!;J 
, (Nollbre/Stllckl 
-
Po:~les cl coqs l r&tt,r (an tor.nes) 
j 
I 
I 
I 
Jlngaasthllhr.er {' n Ton.'lOr.) 
.. 
' 
--
k.:tres pou1es (en tonnes) 
Andere HilMer (tn ToMeR) 
Parties de volaHle (en tomes) l Telle von Halli\crn (tn Tonneo) c 
Oaufs en coqu!lle {en tonnes} 
Eler In der Sd1ala (fa Toman) I 
i 
.L 
·- --·-· 
\ 
' 
Total genlral 
lnsgesaat 
-· -
9.441 
.. 
---r.w-
-· --
2.938 
1.801 
2.205 
' 
+--809 
14466 
UIPORWIOHS OU HOIS DE JJtN 1963 
EINFUmEN FUR 004 DT Jml 1963 
C.E.E./ 00 ' Pars ttors I Drlttliflder 
-
Total Pa,s/Under Total Pr1nclpaux pays 
lusauen Zusillen Wfchtlgsto IJ,,der 
-· 
I -- _9.447 • • "' Danaaark/Dinemark a.aoz trlande/lrlar.d 221 
~.u' ~- I R, ~~. /1' ... Kllolgr. 42~ 1.404 ·--- .. - fraftca .-
i 
- T 2.938 • France 2.938 \ ,/' 
I \ 
-
' 
-
3.965 3.035 
fra:~ee 524 l U.S.A. 933 ltalle 15 .~:Jelad( 2.666 ~~1:1a~L.E.t 2.'!!~ Pologne/Po!en 933 .. 
1.251 1M 
franee I 131 U.S~A. 620 
ffoderland 1.006 DaMII!ark/Din..t 301 
U.E.Bol./B.L.E.U l14 
-
27 182 
Ioder land 27 U.S.A. 772 
-I D9nema...J</D!nas;ark 10! 
·-
9of!}8; I 2.600 I Fraxa - 175 1 oSI'It!lll8lf</blm•·k 1.51Z Nederland Ml21 PoliJ9118/Polen 249 
, U.E.B.L/B.t..E.U. 1.711 I 
--
) 
t 
_,, ,-
\ ,---?' 
r- Prow1ts/Erzau~1sse 
Ti'Ufes de ooucher~e 
Sch'lachtsauen (I'IOr.lbre/~tUcl<) 
Autres ~res destines a 1 1abatta!)e 
Andere Schlachtschwetne !nocbre/Sttlck) 
.. ..-...-..---
Pcircs de - 35 k;J 
Sch\:elne unter 35 Kg (notibre/StUck} 
~ e·~ coqs a. r5H:- {en tcnnesJ 
.lun9nasthtlhner {In lonnen) 
-~tres poules {en tonnes) 
Andere Hllhner (tn Trmnen) 
Parties Je-wialllos (en bnnesr-----
T c i 1 e '!on lllhl'lerr. (In Tonncn) 
Oeufs en co~tllo (en tonncs) 
Eter In der Schale (In Tannen) 
I 
L----
·' 
Total general 
lnsgesamt 
11.031 
I 
491 I 
2a098 
-8.2;.)5 
2.046 
-
f-·------· 405 
12.122 
,, 
' 
B.R. llUTSt.'HL\ND 
liiPOOiATlotlS W HOtS D£ JUtlLET 1963 
EUIFUllR£N FUR 001 liONAT JJLI 1963 
-
C.E.L./EUG 
total 
Zusamen Pays I JlmJer 
33 
France 33 
-~-· ~ 
france lj89 
2.008 I fromlce 2.098 
3.96J . 
Franco 579 
tlemrland 2.862 
U.E.B.t./B.l,EoU• 522 
- ·-
1--
1.178 
France 
-
175 
Nederland 914 
U.E.B,l./a.l.~..,u. 89 
·-6 
Nederland+ 6 
g;m3 
tteder land 7. 790 
-------·· 
,~ d_100 
1 u.E.B.l./B.L.E.u., ~ 1.605 
-
Pays tiers I DrftUl!n~ 
Total Prtnc1pa\lx pays 
ZUQallliltrr :nchtlgste Hinder . , 
10.998 
-
0J!'l&!il8l'k/ Wne&181'k 10.900 
--
1----2 
Danemark/lllneuark 2 
.. -
4.242 
u.s.A. 1.026 
Danemai-k/OOnemark 2.664 
Pologne/Poien 121 
- .--800 
U5SoA• 552 
Daneraark/Wilemark i!36 
Po logne/Po len 10 
- -
. 
-
--2.619 
Danemark/OOneG~ark 1.409 
Pologne/Polen 140 
,/ 
' lt:PoRTATUI JO,~g~_D!_J.:U.LET 1003 
EiNFUm~ fllR DER MOIAT JJ' .. I 1963 
-I - . i'roJ:Jtts/£r·zeugnlssa Total g4ntfral C. E. E. .. 00 
--
... 
In sgoat Total Pays .. Linder 
. Zu~ea 
- -
Dte d:.u- /l!artvelzcn lo948 • 
.. 
Autre blf/Anderer wQfzen 104.~98 7.579 ' 
'franca 
Nederlud,-
', 
Sc!gl~oygan 41.839 uo 
. ) Fraree 
Orgii/Gerste 43.207 20.002 
- fr~ 
Nederland 
Avotne/:•ter 2i,655 ~103 
France 
-- Nederland 
\ 
-
. 
HaTs/Mars 132.960 33.5ia 
.,_ Frano:e .. 
Ita He 
. 
1-
A:.ltres cereaies/Anderes Getf'eld& ' ' 16.763 61 
lieder ta:ll 
' ltalle 
- ··-· 
-
Total 
lu-.en 
1.946 
• 
96.919 
7.574 
5 
41.,619 
220 
• 
23o145 
Sa 765. 
14o297 
24 .. 552 
15 
3.000 I 
\ 
t}.,382 
3'lo21Z 
2o366 
16.702 
~ 51 
1(1 
\ 
Q • Tomes 
M ... Tc··:,~l'l 
Pays U ers/Dtt-tt h!nder 
Prtnctpaux pays 
Wtcht,Wte Uhder_,_. __ 
Canada/Ka-,ada 1.402 
Argentlne/Argenttnten S\7 
&.~de/Schweden 2)370 
ur.ss/USSR 201 
UaS.A. 25.375 
Canacla/Ka!!ada sa..soo 
Argenttne/Argentlnlen 3.007 
Austra lfe/Australt en 2.162 
u.S.,Ao 41,071' 
~~·-· ~ 
RoU.,VeroKSnf~r. 220-
U...3.,A, 14.246 
Ar~entf~/Argenttnten 496 
Au~raliuiAustralten ~ .. 400' 
-
Suede/Sclnledan 3.200 
u.s.A. 5.656 -- ' 
Ca.~.anada 9,326 
~tln3/Argent!nfen 200 
~strallelAustralt~ 6.,161 
-
UnfOft1SoAf./RBI)o Sldafrlka ~9.427 
u.SeAo ~.665 
Argent1~/Arg9ntln1~ 5.003 
-
R€;1.SeAf/Rep.S!da~lka 454 
tU.A. 9of.!S 
ArgePttlw/Argont,~ten ~Jl30 
~!i~r~l~~~l!.!lfl 1\ 
0 
I 
,, 
,. ' 
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FRANCE 
Importations du mois d'aoUt 1963 
----
FR.ANIQtEICH 
Einfuhren des Monats August 1963 
'·: 
FRA'NC£ 
lhR'.RTATIONS llJ h01S ll'AOUT 1963 
UNAJKtEN OCS lllNATS IUJGJST 1963 
Q • Tonr,es 
M • Torncn 
.. , - -- - ~£.£./~-- -- - Pays tiers I OrittH!nder 
t---r-o~n- Pays /tander----+--r-ot~1 -r · --·- Pri;:i~;p;~----- ---··· 
____ ., ______ --·-
, Total general 
ProdUtts/£rzeugnisse 
-----------~-- -- ---
Anfmaux vivants do 1 'esp~ce porcine 
lcb<."'llde Sch~~Zfoe 
sn l lusar.wen ZuS<l&llilen I . __ Wtch~ig~? Uinderf_ __ _ __ .. ~4 . 83 ~,.· ,. 
ttalfa 6 Honyrloftlngarn 73 
Nederland 97 I Alg4rfe/Algorien , 10 
~ I 
~Por;-;battus avec ou sans tOte --· -- ··- -.. - -·1.9"04 --·-· . ·
1
1 
6eschlachtetc Schwe ine mit_~der ohne -l(opf 
u.t.a.t.!B.L.l.U 391 , 
I ~--794 
! 
------ ------ ----- .•• -- - --·- -. '* 
Nederland 776 
18 
I· I . Vo lanlo 1110rte de basse-cour Geschla:htetes Gaflugcl 5 
. _U~!l·l.f!l_.~.E.Ul 
~ederland I 2 
__ U~E.~.L.!B.~;.~u{. ____ · 3 I I Oeufs en Colfltlle 
J £icr In der Schale 
365 
!------- ---
Ble dut· 30.523 1 
1 
HartWGfzen l 
I I 
r- -------------- . - - -~-- -··---- -- '1-- ... j. ul4 ten&e et ~.1ftct1 j 4,937 10 
.
I Wefe,..f2en "'~~ --- _ ·' __ -~-- __ _ _ _ 
1 
1 Orge/&rste • , 1---~~--------·-· --· ------ l 
! 
Nederland J? 
U.l.B.t../B.l.C,U. 
.. 
l 
B.R. Dbutsehlandl 
·-··-··" i 
' I 
1.: itais/ha!s 20.317 I 3.221 t 
ltalfa 
i 1---------------- .. -~- .J. -· .. --- --- .......... __J ...... ··- .. ___ -···-
132 
233 
1.110 
30.523 
1 ~ ~~~~ ·. I _ ~~oo_' 
·r ' 
I 
.! 
f 
. - I 
' ! 
I 
. ! 
I 
1' 
l 
Canada/Kana cia 
Syrto/Syr•en 
Tunlsie/Tunfslan 
.Canada/Kanada 
I tt.S.A. 
-r· 
! 
I U.3.A. 
. ' -· ' 
....... 
'· 
• 
11.&l1 
7,145 
11.876 
15.783 
..... .:._· 
FRANCE 
Exportations du mois d'aoftt 1963 
---
FRANKREICH 
Ausfuhren des Monats August 1963 
9411/VI/63 
. ' 
' 
' 
'.: j 
froduft • Erl0l9ltsse 
Pores abattus avec ou sans t8te . 
Gcsdllaci1te~e Sclnrotae mlt oder ohne Kopf 
~-Vo latlles raor.tes et Jwrs abats autres 1\UG 1es. 
fulos/Geschlachtetes Gafl~l und Schlachtab-
ftlle ausser teborn 
" 
-
·-
Ccufs on coqut llo 
f1ar tn der Schalo 
-· 
&18 oJr 
iiartwelzen 
Bte tondre ot liMitell 
llotchwolzcn und i~ 
Orge 
. [_ 
r~:~·.'4 ?':~l~·~~~:-~:·!~~:::~?~~~:~~~,.~,~~~~~~~ . ..-~;,,f:~ .. ~~:~~ jl:-;T_f~~:~t,z~:~-~-~~~::.$-:·:3'~1:.·.·:l~rt~-~~~-:";.;-:,~i;~--~~--~~17-~/83 .. ~ -' '"-'i -· 
. ·.. ' . : F ll A R c £ ' ' . _. . ' ' . ""1 I" 
Total ginfral 
lnsgesarat 
5 
652 
514 
. 
2 
~-tt.MS 
-
51.265 
EXPOOTAnONS llJ iDIS D'AOJT 1963 
msftlflN DES mHATS A!JatST 196i. 
C.E.E./£HG 
Total 
ZuS8llllilell Pays· Under 
2 
B.R~ Deutschland 2 
536 
B.R. Doutschland 536 
510 
-
B.R. Deutschland 10 
U.£.B.l./Bol,£.U. 500 
... 
• . 
18.269 
B.R. Deufschlar.d 7.403 
Ne(hrland .:_ 3.930 
u.r~a.t.Ja.L.E.u. 6,936 
11.009 
B.R.Deutscbland 2,795 
ltalta 6.048 
U.E.B.L.~L&£JU. 2.166 
Total 
Zusamen 
3 
116 
4 
2 
m.m· 
40 .. 255 
Q • Tottnas 
H " ro·''lC'! 
-
Pays'tters • Drlttlt1dar 
Prfncipaux pays 
W!chtf~ste l~,dQr 
Rfp. w G:lbon/Gallun '3 
Sut sse/Schwetz ' 92 
Rep. 0m!JQ/Kongo 7 
Alg6r~o/Algerlen 6 
--
Sutsse/Scrnrcfz 3 
Rep. ~Ia 1 gaclle 2 
·---· 
Chf:10/Chfna ~~670 
Royauoo Urif/'kr.Ktntgr. 20.395 
Senegal 15.864 
Sufsse/Scllweb 4.u67 
--
Royauae Un!/Yor.l0nlJNft~ 8o251 
· Q.fsso/Schwefz ~.970 
: lkrvege/No:'WOgen 2~100 
Espagne/Spanion 1.200 
I 
w 
I 
Total 9&.1&-al 
Pr:;~:.~tt •· c.r-zm,gntsso ln~yP.S<uat 
-- ·- -
i·ia1J/ilats 57.985 
- ---
. 
--- -
farina de fi"Or.ltilt ou d1P.peautre 11.831 
Lch1 ••on We1ZQn oder S~cit 
. 
f--
Lalt non torrefte 2~448 
i.alz nic!1t Gcrtistct 
t..... .. ___ 
-· --· 
• 
f'(PuRT~TtO~'$ ill ;iO,S !J1AI.l'T ,9r3 
AUSRY.r.£1l ~S ;,2:JMS /IJ.iu"JST !9r3 
CoE,E,./E!-'5 
-
., h-Total Pays .. L~dor j Zusam;.;Jtl 
l 5l:·*S~5 B.R. Deutschland 
1.4;B 
B.ll. Deutschland 
1.25/t 
B.R.Deutschland 
ltaHa 
fiJ-..~5 
1.4~ 
1.114 
140 
I '"Tatar· 
ltJsaiJillen 
2.000 
~ 
10.373 
1.194 
~----
Pays tierr. .. L,.Htian-ier 
?r ([i:;;:a;; ·~;a~~ I I 
I \HchdcrlG l.J:indQr 
-·-
Sufs::o/~d.·.Iotz 
·-·-~-
S i ngaw·.: /~ il'lg<Jpur 
Zanzibar/Sans!bar 
i.a lgacho/i .ruhgi:lskar 
Jaf:lai(l!JC 
Costa R:ca 
l'lala!s!c/,.aJ:~tschilr B. 
GuJano Brit./Drit.Guyana 
Poly~esie Fr/Polynosten 
Nfgeria/N!gt;•la 
Gabon/oobun 
Cote Sarnalle/ Somalta 
-
Su t sso /Schw f z 
Espagno/Spanfen 
Burundt 
Carnoroun/Karncrun 
I 
' 
Q'" i'liluUS 
H • i~muen 
-·~-· 
2.9GO 
~·--. 
885 
1.074 
1~030 
1.,968 
489 
55·~ 
488 
665 
242 
206 
238 
425 
239 
2(j{J 
200 
_,...__ 
l 
I' 
,-,. 
--
\ 
9411/VI/63 
I TAL IE 
Importations du mois de juin 1963 
!TALI EN 
Einfui.lrEn des Monats Jur~i 1963 
-------·--------· 
Produtt$/Erzeugnfsse 
- -----------· 
Anfmatr.< vivants de 11 e~ece porcfne .. 
lebende Schweine 
Volaille vfvante de bassa-cour • 
lebendes llausgeflUgel 
Vfande de 11 aspece porcine en carcasses ou I 
demi-car'Casses -
Scnwei nefl ol sch fn gonzen oder hal ~en 
Total Ganeral 
lnsgesamt 
1.204 
324 
99 
:::~~:::ta non decouple· ·---+-.- '62 ----·-
Ge:::chlachtetes Gaflo~el nf~ht lersch,eidct I 
------ --- ----- ·- - -
OerJ-::;. en coqunle y conprts les coufs a couver 
~!e:" tn der S.;JIElle einschlthsHch Bruteier 
!.LU!! 
IMP£RlAT IONS DIJ MOIS DE JJ IN 1963 
!INRJffiEN R1R DEN MOOAT JUN I 1963 
9411/Vt/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
-----'- -- ------
C.E.E.- EWG 
----------~-- ---·-·----Total 
Zusammen Paye/LBncler 
. :. ~wl~hl.:- -~ -~ 
-- -z-~:~1-=·~.-~ p:l:~~-~:=:~:~d~ jl 
usammen 
---- - - - -- __ ,._ ... - - . -- - .. - -- - - -
312 692 I l 
284 
France 59 
B<R. Deutschland 
N:xlerland 
5 
279 
24 
8 
-. -- -- .... - -,- ---- --- ... t-- --- -
B.R. Deutschland . 5 I 91 
. llederland l 3 
- --·------------ --.---- .. ---·. . - -·-· 
8 ~ 
Nooerland 
I 
- , .. -- ----- --·- -- ---
704 1 
~.R. DG!Itschland Nederhr.d j· ·- ·- ---- UoL~Bo~J ~~L~.U~ -~ 
s 
4 
374 
326 
+-ool 
i Europe or f enta 1 e/ Osteuropa 
I 
I 
'U.S.A~ 
'Israel 
!Royaume Unl 
I -
I 
I 
··-r 
SuMe 
Danemar1~ /Dancmar!t 
1
u.s.A. 
Europe crientaie/Osteuropa 
Eu.~ope orfcntalttOsteuropa 
I sraal 
Y otJg,,s1avl eiYag:~slawten 
D8f\enark/9:!nel:k"lrk 
I 
887 
6 
7 
7 
90 
1 
27 
23 
3.236 
2!J2 
100 
43 
I 
t 
O~f.; d~~o~rYtt3 de 1eurs coqu!iles et j~w;e~·---- 003 
j·or-t.lfs-
Eier ohnc Sc~~le ~d Eigelb 
I . I i 
l : I , ______________ _._______ _ __ _L ____ --·------- I ____ j_ ______ _ 
Chfna ::~!1t.,'Chin&{Vo~ks-ep.1 60 
P.c1og:·e/Po~~1 385 
Yougc-::1avtdiugos1awiera 9~ 
• ---' - --- •• ~- -4 --- --- --- -··---·-
9411/VI/63 
PAYS :BAS 
Exportations du mois de juin 1963 
JU3DERLANDE 
Ausfuhren des l~onats Juni 1963 
MEDmtAND 
EXP!RTATIOOS 00 liltS DE JllN 1963 
AUSFUIREN RR DEN IAONAT JJNt 1963 
------_____ ,__ ____ --;---------..------- - --~ 
ProduttJ&zeugnf sae 
Total g4nfral 
lnsgesa~~\ 
~11/VI/63 
Total 
Zu samt~~en 
C:E.E,~~Ukm- -- _: ___ t ~---·Total---
tl/:11 er Zusa~~~~en Prlncfpaux ptlfs /ltchtlgste LUnder 1------------ ------· ----·- ---- -· ·-- -··-- --------- -- -.. . - - -- . - . . -- -·-
.. 
.. 
lrutes vfvantu de 160 kg ou plus (en notabre) 
Lebftle Schlachtsauen von 100 kg oder 8lChr 
(StUck) 
~----------------- --r-------···--- ------ -···· 
Autres pores vtvanta (en nombra) 
Andere lebende Schwetne (StUck} 
147 • 
1------------ ---------------- ----------- ~-- ... ___ _ 
Yolatlla vfvante de pluaide l85 91' {en lOOpncaq) 1.581 1.$1 
lebendet GeflUoel aft efn• Gewtcht wn mehr 
als 185 g (tn 100 Stuck) 
B.R. DwtSthland 
Halla 
U.E.B.LJB.l.E.U. 
1 • .. 
147 
• Phllfppfnar/PhtHpplnm 
--------------- r-------- -- -· ---
~5 
1Jl36 
90 
• 
t--------------------------~----------+-------4------------+-------+-------~------~-----Volaflle vtvante d'un potds da 185 or ou 
1o!ns (en 100 pt~ces) 
Lebendos GefltJgel •it etnem Stuckoewtcht von 
185 g oder mlnder (In 100 StUCk) 
11.378 
france 
ttalia 
U.E.B.L./B.L.EJJ. 
E~sPanlen 
Jordante/Jordanfen 
U batVL t banon 
Iran 
-
147 
172 
592 
~4 
847 
~--------------------~-~-----------~------~----------~--------------~---------------------. 
• 
a 
• 
----- --·- -- -- -,-- ' -··- ... 
Produits/Erzoognisso I Total general 
• lnsgesamt 
____ L. ..... ------
V!a'lde de pore en carcasse ou en demi~ 
CJ1'casse ( e11 tonr1os) 
SchvJG!ncflelsch tn ganzen oder halben TfEr-
ktlrpern (in T onnen) 
1 
! 
--- ---~---,----· 
Autres viandes de pore (en tonne!:) . 1 
Anuet'es Schwetnefl ei sch ( tn T onnen) i 
Vo1ai11 es mortes (en tonnes) 
Gesch 1 achtetes Gefl Uge 1 ( f n T onn61'1) 
i 
I 
I 
I 
I 1-----------·-------- - -~----
741 
OGUfs de poales en coquflle (En 1000 pieces) ! 154o246 
Huhnerelor in der Schale {in 1000 Stuck) f 
i 
I 
------------·---·· ~- --· -·-
NF.DERLAND ..., ______ _ 
l.~RIATiUl~S DU IdOlS DE JUIN 1963 
AUS1J~C:N FlJR DEN t,\ONAT JUN I 1963 
9411/V:/63 
I -I 
c,.EoE. - EWG I 
-~;~l= -~p~~~- ~--r-~::::~l 
741 B R D . 
Pays tiers·· DriHHinder I 
----; 
Princ~paux pays/Wichtigste Uilndcr ~ 
"- .•..... --------- _____ .! 
, ~ eutsch1and 722 
France 5 
ltalfa 14 
franca j j !tal fa i _ _ _ _ __ 1- U,E_:B.LJB.L.E.U:_j 
1o996 
874 
4.359 
148 ' 
10 
62 
I 146.228 I , , B.R. Deutschland 
1
. 139.481 
I - 1 
74 
8.01$ 
· 1 frnnce 3.043 J I .
1
Italia 3.704 
.. J.. - -·---- ·'------···-----·-··---'- . ·--- . -·--
.. 
I ~- Antf;l~~~orl~Ni:~~ r- ~ -~ 
Antillen t 1 
. ----- ... --·---- -·~-- -··--! 
SuisseiSchweiz 340 
Autrlche/Oestarreich 222 
Su! sso/Schwefz 
Autriche/Oest~~rafch 
Zone ~0vQA11./Sov.Gebfet 
Deutschland 
2"352 
1.591 
3.956 

9411/VI/63 
PAYS BAS 
]mportations du mois de jui11et 1963 
NIEDERL.ANDE 
Einfuhren des Monats Juli 1963 
Pro~Jits/Erzecgnlsso To!al ge:,Jral 
lnsgcSMt 
BT6 ~r • Har!weizJn 
-
Autre b16 • Andcrer We!zon 71.600 
Seta~• .. RJ?900 9.~~6 
--0:-ge .. Gl3i~E'~O I 1J~C:l4 
. 
l 
. NEDERl.dtD 
IMPORTATIONS DIJ MOIS DE J.IILLET 1963 
EINFUHRfN FrJR D£N ~T .. lUll 1953 
' 
C.E.E. I 00 
To·~Al Pays .. U!ndor 
ZusammP.n 
l .. .. 
4.972 
fr?nce 
.. 
.. 
• 
4o912 
f 
I .. .. 
I 
.. ~--, a.m1 
f;•(l!lCO 80 !:37 I 
I 
' L_! 
Total 
Zusa1111en 
.. 
66.6'?0 
S.,616 
s.s:7 
9411/Vl/63 
Q • Tonnes 
111 " Tonnen 
Pays tiers I Drltt~ander 
Pl'in~f~at!lC pays/Wichttgste Linder 
.. 
" 
·-
-
........._ ... -· ·-
Sue:'-3/Sc~ede:! i.-<>307 I fla_l .... "',~ .. - 4o00il 
URS:;;'liSs:< 25.01G 
J USoAo 2io4.1)~ I I C:~r.ad&,%mda i0..67G ~ ... gent~ no/f.., ·gam f n' en 5~Z 
-
S~G~ajS:~e~!s:. J71 I u.s_.\e B.23l 
Ca.'ll.d£1/!{:..;iS ·h GiS 
--
Rotir!/'lar,r.dg, ,\fl2 
'I~ ' 4.71i 
kJS"·"'8i tP.'A·~z"'ra 1 ten t u., .. ,l.\o 
"' ·v 
___j Vlll'lt'!?l/t\C''I3..:'l ~J 27 
-----·---
Prndt!l ~s/Erzaugr' sse 
A yo i 11e •• Hafer 
1-------------------
Autras cer~a:es • Ar~res Getre\de 71.096 
NEDERLAND 
IHPORTATfONS DU fiOIS DE Jlli.lET 1963 
EINFUHREN ~DEN MCJAT .lULl 1001 
' 
' I 
I )_ 
l 
f 
48 
-1------ --
UEBI./!lEU 
ltalta 
47 
I I 
. I I ~.-__________ L _____________ l __ _j ________ j ______ _ 
77.048 
9411/Vl/63 
Q • Tonnes 
M • Tonntlll 
RepSud .\fr./Rep. Sud.Af. 
U,S .. A. 
!;anad:i/:<a:·!<lde 
Aryent I oo/ Ar·gent l•lf en 
2.428 
156.255 
Turq:;ie/Wrkel l3 
U"S,A. ~5"091 
Arne:.H ne/ArgC11~ i il~e11 20, :13G 
Aust·aHe/.'.ustraHen 72 
Rep,Sud,Af,/Re;>, ";.;d Af. 411 1 Sou ~:tr~S~rdan L 51 
.. ·~ -- - ........... _. ---- ---· 
.. 
,., 
; 
'i 
; ! 
'' 
'. ~-
.. 
' 
9411/VI/63 
PAYS BAS 
Exportations du moia de jui11et 1963 
NIEDERJ.JANDE 
Ausfuhren·des Monats Juli 1963 
~rodufts/Erzeugnisso 
Truf es vtvantes de 160 kg ou plus ( ~ nove) 
lebende Schi<.chtsaue:'l von 160 kg odCf' meh:• 
(Stock) t--------------------
-
Autres p()r::s vivants {en nombro) 
Andere lebonde rchweine {Stuck) 
------------
Vulaflle vharte de plus de 1G5 gr (en iOO 
pt~ces) 
l.ebendes Gefl !!gel- mit efnen Stuek~ewfcht von 
mehr als 185 g (fn 100 Stuck) 
2 
1.584 
NEDERLAND 
EXPOOTATIONS !lJ MOIS DE JJIL'.ET 1963 
AUSRJffiEN FCJR DEN MONAT JJll 1963 
1.562 
.. 
B,R .. D-::utsc!'lla:'ld 7i0 
l~alfa 768 I u~~oBole/B~LoEaU. ; 24 
2 
22 
~-,-:-a-~~-le-Pv-,i-~=--~~-e-d-'u_n_p_o_i_ds_d_G_leS--gr-o-u ~~fn;t·--,0-oZOO- . -7:955- -r -F_.,-;a~rl"i~a~- -
1
--
7
•
53
':1
189 
--- --~244- -
leb~1dcs Gaf1:gel mft efnem StUckgGwfult von I . -
1% g odJ• mf.1dcr Cin 100 StUck) 1 U.E.'3.Lil~L.LU. 1C8 1 
________ ___..~...._- J _________________ L ________ L __ L_ 
/ 
9411/VI/63 
. . ------·-- -·--- ----~ -- ~-------­
Phtli~pine~Phtlfpfenen I 
Espagnc/Spar:! en 
Portugal 
2 
22 
387 
265 
797 
Yougoslavi £/V ;~osl nwf en 28) 
1~~~a.1te/Jord?.::fen d' 
ltt~lll~bar~n 117 
Ar··1u1 e S<:',l)rdfiE/Saad.Arab 147 
. --··- .. -··-· -- --~- ·-- -
H 
NEDERLH!D 
EXPOHATIONS D~ MOi~ DE JJILLET 1963 
AUSFUI-REN FUR DEN ff.OMT JJL i 1963 
9411/VI/63 
r---·------·--·-
1 Produfts/Er·zeugnfsse Total gsn4ra1 lnsgesamt 
C.E.E.- EWG Pays tiers .. Drlttll!nder 
1-----r-----· . ---- - -- -- . --.-· ·- .. ----.. . --- -·--· --- -·- -· ----. 
------------
Viande de pore en carcasse ou en demi~::arcasse 
(en tonnes) 
S~;hwefnefiefsch In ganzen oder halben Tter-
ktlrpGrn (in T onoer.) 
2.,024 
----------- --- ----- ... T ____ -- ---- ·----- .. ----
Autres vlandcs de pore (fll tonnes) 5.252 4.308 
Aodares Schwefnefletsch (In Tonnrn} B.R. Deutschlmd 4,228 
I I ~an~ n 
~. ---
1 Ooofs de poules en coquille (en !000 pl~ces) 
; Hulln<~rofer In der Schala {In 1000 :tuck) 
I 
1 ltalia 7 
--· -----~------+ ~oE.B.LJ .B.L.E.U. __ 4f} __ _ 
145.776 , 140.755 I 
I I B.R. Deutschland I France 136 .. snt 1.945 
2.300 
1 
t ..... ------ ·--·- -~-·- ~--·~·-· 
I : lltalla 
-- -- __i__ -·--· -·- 1 ... -· ·--·--- -----. ····-- -- ---. 
944 
Sui ssa/Schv,afz 394 
Autrfc::e/Oasterreicho 5U> 
5.021 
Sui ssei~c~weiz 1.758 
Autriche/Oesterreich J 2.942 
Yougos:av!e/Yugoslawfen 252 
. - ·- ---- '-·-- -- ·-·- ··--- --·----
H 
' . 
' 
'.• 
I 
!' 
! -
\ . 
9411/VI/63 
U.E.B.li. 
Importations des mois de juin et de juillet 1963 
-----· 
Einf\:hren der Monate Juni und Juli 1963 
Total ofnhl 
Prod.llts I Erze&l9lhse lntgesamt 
fra.ent/Welzen 1tl.926 
--Selgle/Roggt~t Z.141 
Orga/Garste 11.994 
Aw tne/Hafet . 4.419 
hats /1-lals 34.5Wi 
l'.alt/i.alz 2.031 
S:ms c! reMula;us/Khle uild d~l. 11.856 -
U.E.B.L./B.l.l.U • ......,......__...... __ 
ti~PmTATICfoiS DJ r~ats II JJik 1963 
uu::muu FUR liN ltONAT JJNI 1963 
C.E.t:./EVG 
Total Pays/~r Zus313111f\ 
1,211 
France 
Nedlrland 
--
·m 
ftedtrland 
----~-
19.812 
france 
Nederland 
1.166 
France 
Nederland 
193 
Nedorland 
"' ~ 
Nederland 
~R. lkutschland 
1.263 
n 
2t1 
16.397 
3.415 
-
956 
200 
-
193 
341 
100 
1 
2.339 -· '"f--·---
France 1,516 
H'i'derland 81G 
S.R. ~utschland 1 
Total 
ZuSirlllllell 
9.640 
1.9ZO 
2.182 
3.253 
34.353 
1.$9 
9.517 
1411/Vl/63 
Q • Tomes 
n. • Tonnen 
Pays tiers I lrttt1Unmr 
Prlnctpaux Pl:'s 
ilfchtf~te Llnmr 
u.s.A. 1.095 
Cnda/Kanada a.s.a 
u.s.A. 303 
Canarlt/l<anada 121 
Sulda/Schweden 8~ 
u.s.A. 702 
Po ~10/Po 1en 100 
Syrte}Syrlen 1.219 
Austral Sa/Austra Hen 152 
~· 3.253 
u.s,A. 19.15!i 
Argan~l~/~rgenttnte~ 9~189 
R.Afr~Sud/Sud Afr.Rap 3..4U 
RouU'Ie/R:Jm1nlcn 2 .. 500 
" 
Tct:ecos 1 'va"Jte/T sch6ci,.Jsl 1.~ I 
Yougosit~le/JUgos1avteo 20 
Roy&llli8-Uni/V.u" .Ktil lgre1ch 4: 
O.S~A. 557! 
~ntir-9/Argn~ir.ten ~~I Ubr:t U')8110ft dB~ 
l:ar191-J!;I}' ooc: 
l.;a.-cJ~ ·'Oidca ~t 
C-t 
• 
r - ··-
I P:'Octits I &zc:.Jgn!ssa 
I fromer.t /Weizen 
~~g~~~~~~ ----· 
~&r,te 
:------·--Avu::~a/i!c..\~ 
---iia~s,~·;a:s 
~- iiaH/i·ialz - -
I 
I 
r·~s et rGiiiOUla~S/kiete und dgl. 
I 
l 
-·--
Total !)P.ntital 
lnsgesamt 
37.000 
6,5'J'5 
13.071 
I 
li .. lQP~;,;;orJS Ill hillS li .IJiLLrT '!~';3 
£1,Jr1JHn,Jl RJ1l n£N LONilf .JUU 19bJ 
L.,1"/'l' I'? oJ o • t I _,.. 
Q • io,nc;; 
fj ., iO~i'l&il 
---- ----i---··---·-- -----, 
C~£~E./~i/G 
-- ---r-------
'iof<..l /1!. To~al fl:l;lf< 1rhr Zusar:nil<ltl Z<.~sa..1meo 
--· r-- ---190 36.890 
I France 100 
Pa:':; tie:~ I ~a4'itt;,c:~~-----l 
Pri nc: paux Pf.:•s I 
t .. • •••• till!, • ll'lCih. !JSte L·If•!Jl)r __ 
I U,S,k. I ·i.i•J3 
I Ca:1ada I 35. 6-il 
--- --·--
-
6:)() 5..885 
ffelhrland 690 
---·---- t-10.~ 2.527 
France 840 
I ! 
., U~Sol\. I 2.428 i 
, Ca:;'l~(:uada i 2Xf! l I :>ueoc/~-~._1!~ 
U.S.A., 931 ! 
j4.~-~r m-- fledP.r land 1.,687 ! I France 457 
NeWrland -t 322 
,____ Neckirlan~- - 977 r 67.853 977 
3.752 
66~875 
Syr!o/S_;r!en 9o613 : 
-+------~- .. - ··-- -·-· 
UoS"A •. 
. Ca1adc•/Kan«:kl 
I SuMl/S.:ilwe-kn t R.U./'Air. -KU_n_: gr-e-ic-h 
1...543 
2.051 ! 
1~ I 
+-----·' 
----- 1 466 51 I -20.375 2.665 
F:·anr.e 
Nederland 
I 
I 
! 
- I 
I 415 
I 
. 
I 
• I 
·t 17.710 1.829 
824 
I u ..s .. A. ArgcntiM/~er:Hnien . R~p. s. Af,·./Sud.Afr.Rcp 
RoiJrilante/Wnien 
203 
45,6i3 
13,,z·,n 
4.,102 
3~728 t' 
R~-U.-/~=-~~.,f~:fc~-f----10--l 
iche~vslov./Ts~hdcos1ow. rts : 
Car:<:~cL/Kcinada 29 j 
--, 
US.Ao 
Lfben/Ubanon -
fl.rgen·H ne/ ArgorrUnfliD 
S~l'!e/Syrien 
i·Jar.Jcil ia, 'rdd<O 
491 f 
2.897 1 
9o~25 1 
2, :i4Z : 
----'""--··--.. ··-·~ ~·--..-~·-·~·········---~ .. ·-- _j. 
284 l 
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SOMMA IRE 
INHALT 
B.R. DEUTSCHLAND 
---- --------....-...-. 
Impor~ations quantitatives de 
quelques legumes soumis aux 
reglements .:communautaireo au 
total, en p~ovenance des Etats 
membres et ·d~~ pays tier~ pour 
les annees 1961, 1962 et lea 
premiers mois de 1963 
- Choux-fleurs 
- Importations meneuelles 
" : -· Importation·s cumulatives 
Epinards frais ou refrigeres 
- Importations mensuelles 
• Importations· cumulatives 
Laitues,pommees 
- Importations mensuelles 
: .. ·importations c\lmulativee 
- Autres salades, fraiches 
ou refrigerees· 
· .·..; Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
- Tomates 
~- Importations mensuelles 
- Importations cumulati~es 
- Oignons et echalottes 
~ I~ortaticns mensuelles 
- Importations cumulatives 
Carottes 
-· Importa.tions mensuelles 
-·Importat~ons cumulatives 
Pages 
Seiten 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Mengenmassige Einfuhren einiger 
GemUae die den gemeinschaftli-
che~ Verordnungen unterworfen 
sind, insgesamt, aus den Mit-
gliedstaaten und Dritt1andern 
fUr die Jahre ~961, 1962 und· 
die ersten Monate des Jahres 1963 
- B1umenkohl 
~ Monatliche Einfuhren 
- Kumulative.Ein~uhren 
Spinat, frisch oder gektthlt 
- Monatliche·Einfuhren · 
- Kumulative Einfuhren 
Kopfsalat 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
Andere Sa1ate, frisch oder 
gekuhlt 
- Monat1iche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Tomaten 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfubren 
Speisezwiebeln und Schalotten 
- Monatliche Einfuhren 
- Kumulative Einfuhren 
- Karotten 
- Monatliche·Einfuhren 
Kumulative Einfuhren 
\ 
.. 
• 
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9411/VI/63 
Pages 
Seiten 
- Legumes a cosse frais 
- Importations mensuelles 
- Importations cumulatives 
FRANCE 
Importations quantitatives de 
quelques legumes soumis aux 
reglements communautaires au 
total, en provenance des Etats 
membres et des pays tiers pour 
les annees 1961, 1962 et les 
premiers mois de 1963 
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R.F. ALLEMAGNE 
. ·Importations 1961 - 1962- 1963 (6 mois) 
.. ' 
B.R. DEUTSCHLAND 
Einfuhren 1961 - 1962 - 1963 ( 6 Mona~e) 
t -
'' 
B. R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS MENSUELLTIS/MOlfA~cml EINFUHREN 
Produit g Choux f1eurs frais ou refrigeres 
~gnis: B1umenkoh1 frisch oder gektih1t 
1
1 
P:ElRIODE--1-- TOTAL INS~~;~MT - ----·- ·- -,-- - ·--· c ~-~.E. -_ ;u;- -I ·--ZE-ITRAUM ~= 196~ ~ J -~96/ r- ~96.3 I ;96~ . ;962 r ~963- j ..• 
Jan 1 17.763 I 19.260 13.573 
Feb j 30.292 21.892 8.873 
Mar i 29.157 13.694 7o758 
Apr 
Mai 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
I i 24.690 
! 6.968 1.216 
! 
' 1.294 
1.616 
456 
854 
4o423 
7.161 
I : , I : \ 
---------·-- _' -- ---- ____ j . 
20.968 
14.795 
1.643 
1.935 
i 1.613 1 
1.262 1 
5.400 . I 
8.249 
I 
-·' 
6.255 
2.942 
' t 
I 
I 
--- - -
-- . 
17.738 19.251 13.566 
30.292 21.881 8.871 
29.157 13.694 7·757 
24.653 20.950 6.254 
6.956 14.777 8.433 
1.215 5·173 2.931 
1.281 1.577 
1.520 1.924 
450 1.578 
854 1.124 
4·403 l 4.899 7o145 8.163 
' I 
.! . 
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Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 
25 
37 
12 
1 
13 
96 
6 
20 
16 
1962 
9 
11 
18 
18 
16 
66 
11 
35 
138 
509 
96 
7 
2 
1 
1 
9 
11 
1\) 
I 
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B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
Produit: Choux-fleurs, frais ou refrigeres Q = Tonnes 
Erzeugnis: _ ~l:E¥1~-~~~!!!.1 _i£._!-_SE!l .. _<?~~! __ g_e~t!~~ t _ . _ _ .. _ .. ____ ... -··- __ _ _____________ . ~- .. ____ _ .. ___ .. . ~ =:: .. ~<?~!l~A~ 
1 TOTAL - INSGESAMT c.E.E. ~ EWG PAYS TIERS - DRITTLlNDER j ,PER ODE . ----,..----- _______ ---~-- _____ --------·----------------- __ _:__ ___ --,------··· _____ .. _______ _ 
ZEITRAUM -·- 19~1 __ - _19~~ . --------~J-~~---- " 1~61___ -- 19~~-. I. 19?3_ ---. 19~; !. 196_2_ - ~~6? . ..:... l 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov j 
-1 · Jan/D,ec. 
. i . '(' : 
1.7. 763 
48.055 
77.212 
101.902 
108.871 
110.087 
111.380 
112.996 
113.452 
114.306 
118.730 
125.89,1-
• # ... : 
19.260 
41.152 
54.845 
75.813 
90.608 
95.797 
97.431 
99.366 
. 100.979 
1102,241 
I 
. I l0?,649 I . - . 
) 1,~5.89_? 
-. 
. I ~' • ' 
13.573 
22.446 
30.203 
36.459 
'+4.901 
!+?.842 
i ' ·----··---- ... - ·- -t --- --·· •• 
• ,. f 
' 
1,7 .• ?38 
' . 
48.030 
7'}.187 
I 101.840 
108.834 . 
110.050 
1l1.331 . 
1l2.8.51: 
.. 
19.251 
41.132 
54.826 
75!776 
.90.552 
95,.725 
. 97.,03 
99.227 . 
113.301 100.8o4 
114.15.5 101'.929 
118.557 . '106.82?, 
125.?01 l 114.990 
13.566 
22,437 
30.194 
36.448 
:. 4.lt.881 j· 47.812 
I 
I 
---- ··-·- t . ". ---·· ---. -- -· ·- -.... 
.·· ·,· ....... _...... .. 
25 
25 
25 
62 
:37 
37 
49 
14.5 
151 
151 
173 
190 
9 
20 
20 
37 
56 
72 
128 
- 139 
175 
312 
822 
908 
7 
9 
9 
11 
20 
30 
' 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
Produit: Epinards, frais ou refrigeres 
~-?l:.E"!.s: _spi_,at 1 rrisc!J. __ ~deF_g~ktn};Lt ____ . ___ ·r··- ___________________ . I PERIODE 1-----~-~~~~ ..__ ~N_SGES~~l~- - _?•E.E. ~ -~G 
,-:::TRA~-1:::-- __ 1::: _ _ 1~ . r -~~;- _1:::- _ 
Feb ,
1
· lo46o 1.392 114 
Ma~ 2.936 2.857 2.206 
i Lrr j lo353 4.121 4.789 
Ma.!. I 179 596 396 
Jun I 130 128 95 
J1.'.1 75 49 
~g lW " 
Sep 24 118 
Oct 41 93 
Nov 
Dec 
-- ---___ ___,__ 
51 
79 
I 
'21 
267 
----'--~·~-.. - --· 
1.460 1.386 
2.936 2.866 
1.348 4.103 
179 595 
130 128 
75 49 
110 44 
24 118 
40 
l. 
93 
51 
-71 
79 267 
1963 
···--·- - --· --i 
311 
111 
2.194 
4.762 
. 395 
95 
! 
9411/VJ/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
---- ---------, 
- PAYS ~IERS _-:__?~ITJ~~~~~I' 
1961 1962 I 1963 
-- -- - - . - - I - . --- - . 
... 
5 
... 
... 
1 
-
.. 
6 
1 
18 
1 
-
... 
I I 
I I 
3 
12 
27 
1 
i 
. 
~ 
I 
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B.R • DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
Produit: Ep1nards, frais·ou refrigeres 
!£zeugni~: Spinat, frisch oder GekUh1t 
.. 
~----------· 
l?ERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
I 
I 
--- ----···-.- ---
l 
.. ___ _:?.T~~ -:_!N_sa~~- -·- ----~. -~~ . ___ ~.E.E. ·-~~w~, _ 
I 1963 - i. ·-- 19_~6_ :r ~.. 1962 : I 1961 1962 
. 836 
2,228 
T 3~ l l 841 836 
2.301 2.222 
5.236· 
Q = Tonnes 
M = Tonnep 
··- --·~- --·-: ~-P~~s TIE~ - -~~I~T-L~NDER J 
1963 l· 196i_ . -~ _19§2_ ··- 1963 ~j 
-
... 
·6 3 
-
1 '13 
l I Jan/Apr I 
841 
2.301 
5,.237 
6.590 
' 
:5·095 
9.216 
9.812 
I 4?5 
2.631 
?.420 
7.815. 
7.911 
6.585 
311 
4:!2 
·2;'618 
... : 7.:.:;8o 5" '18 40 iV1 
.. 
Jan/Mai 
Ja.n/Jun 
Jan/Jul 
I 
I Jan/h.ug 
I Jan/Sep 
, I 
·Jan/Oct 
I Jan/NC?,V I J~n/Dec 
. . . 
i 
~ ! 
I 
' ..
! 
.. 0 ~ 
G.-768 
6-899 
61>974 
7.084 
7.+08 
7.149 
7.200 
7.279 
-9.940 
9 .• 989 
10,033 
10.151 
10.244 
10.315 
10.582 
"----·-·---·--- -- ---·-·-- ·-. __ , __ 
6.763' 
6.893. 
6.969: 
7.0?9 
?-.103 
I 
·l ?.143 
7.195 
?.273 
-- - ·- ·-· 
9.793 
9~920 
9~96'9 
, I 10.013 
I 
: ! 10.1.32 
·- r ·10~223 
I 1o.294 
I 
: 10.561 
. I 
I 
. I , 
I 
I 
I 
. 7.775 
·7.871 
. 
.•. .... 
'5 19 4o I • 
5' C!O 4o 
5 20 
.5 .20 
5 20 
6 21 
6 21 
6 21 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
P~oduit: Laitues pommees 
,!: zcugnis: Kopfsa1a t 
• 
-·- - ---------------------------- . ··--··· ··-1 -· -------. ---- - -- .. - -· ------ - ------ .---
TOTAL - INSGES.AMT C.E.E, -·EWG 
•-P-·-•.,...-•• ---· - •-~•r-- -- ----- ·--- ------ -- ·- --- - -----
. ~. ~ 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
--------- ·-·---------- . -- ----- -- -- ----------
-· - -----
6.640 5.268 3.383 3·431 2.306 I 2.063 
7e664 3.620 2.707 3.913 2.486 2.208 
13.931 6.238 4.098 12.613 6,117 3.483 
21,913 13.688 14.?18 21.876 13.671 14.354 
2,282 7.853 9·557 2.274 7.829 9.292 
833 530 269 833 452 228 
514 278 505 270 
574 611 564 611 
218 244 213 244 
664 548 647 ·54-7 
4,009 2.378 I 3.125 2.334 1 
6c370 2.960 
' 
3.095 2.393 I I 
______ ! ------
- ------- ~--
_j __ 
- ~- --- --· - -~--· .... ---- --· 
9411/VI/63 
I· 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
_____ .... __ --~------------ -·---- ·----
-- .. - --
PAYS TIERS 
-
DRITTL~NDER 
1961 1962 I 1963 I 
-
... .. 
-- ----- - -
3.209 2.962 ;1...320 
3.751 1.134 499 I 
1.318 121 615 I 
37 17 364 I I 
. ~ 
8 24 265 
.. 78 41 
9 8 
10 
5 
17 1 
884 44 
3.275 567 
.. 
. --
J 
.... -- -- ... w 
- ---
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS GUMULATIVESJKUUULAT~.Y.E. EINFUHREN 
·' 
Produit: Laitues pommeea 
Er_~eugni..!: !~Pf~a.1a.t ------ _::__. __ -·-·· ________ _ 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
TOTAL ·- INSG~SAMT 
---------·--- -· ··-----· 
~961 1962 1963 
-------+------11---·-- ------------
i[an 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/J1.:.i 
Jan/Ju1 
.Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
I 
6.640 5.268 3.383 
14.304 8.888 6.090 
28.235 15.126 10.188 
50.148 28.814. 24.906 
52.430 36.667 .34.463 
'. 53.263 37.197 34.732 
53.777 37.475 
54._351 38.087 
54.569 38.330 
. 55.233 :;8.879 
59.242 . 41.25? . l 
44 .• 106 32.4o9 
44 •. 939 32.862 
45.444 33.131 
46.00? 33.743 
46.220 33.986 
46.867 : 34.534 
49.99t ' }6.868 
53.163 39.261 
I 65.612 I 44.2171 . . I 
___ . _____ __:.._ -------- -- -- ---- -· -- __! __ _ _ __,___ ------.-
-. ' .. , . -
8.324 
8"324 
8.333 
8.344 
8.349 
8.:;66 
.9.250 
12o449 
~- -- ~-- -- _l. - ---- -----~--
9411/VI/63 
4.258 
4.335 3.105 
4.344 
4.344 
4. 344 
4.345 
.. 
-
- 4.389 
4.956 . 
-a 
I 
B. R. DEU'.rS CHLA@ 
IMPORTATIONS M~N?UELLES/MONAT.!!!.9HE EINFUHREN 
Produit: Autres sa1ades, fratches ou refrigerees (1) 
.~rz_~~~~~-: An~:_~-=--~-~~~!:_,_ ~r~s_c_~ ~-~~r __ ge~!i~1_t -~1) 
TOTAL - INSGESAMT PERI ODE 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jtm 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
----+- -- ------ -- --- -- ------ -
6.573 7.426 
5.852 6.384 
3.782 4.518 
224 1o100 
7 30 
33 3 
76 7 
87 253 
86 898 
298 l 1.244 
I 726 I 3.223 
____ j_~.3~~- L _ 6.499 
6.763 
4.378 
4.191 
3.463 
28 
4 
1961 
6.428 
5.618 
3.736 
22.0 
7 
33 
76 
87 
86 
298 
716 
4.109 
C.E. E. - £WG 
1962 
6.762 
6.227 
4.517 
1.100 
30 
3 
6 
252 
898 
1.243 
3.213 
6.087 
(1) a 1'exc1usion des 1aitues pommees - Aussch1iess1ich Kopfsa1at 
1963 
6.261 
4,148 
4.092 
3.378 
28 
4 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
--- -------- ---- --- - - ---- ----, 
PAYS TIERS - DRITTLKNDER 
1961 
145 
234 
46 
4 
10 
252 
1962 
664 
157 
1 
- 1 
1 
1 
10 
412 
1963 
502 
230 
99 
85 
9411,/VI/63 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPOR!_ATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE .. E.INFUHREN 
Produit: Autres sa1ades fra1ches ou refrigerees (1) Q = Tonnes 
Erzeugnis: Andere Sal ate, frisch oder 
. ~~k!ih1_t (1) M = Tonnen 
--------- ---y------- ---- -. - .. I - -, 
PE.UODE · TOT.AL - INSGESAHT . ' C. E. E. 
- EWG PAYS TIERS ... DRITTL1tNDER 
. - - T -· ·-· -. I f -- . . -, ZEITRAUM 1961' 1962 1963 1961. 1962 ' 1963 1961 . 1962 1963 ~ " I 
------
~-, .... 
--·- - - ---. ·- -~- -···-- -· ~· --- -· . - - ~ I . -- -- -- . -- - ··---- ----i 
' Jan 6 • .57·3 7.42£ 6.763 6_ .. 428 6.762 6.261 145 664 502 I 
Jan/Feb 12.424 13.810 11.141 12.046 '12.9.89 10.410 378-. 821 731 j i 
Jan/Mar 16.206 18.328 15.331 15.782 17 .5_06 14.501 424 822 830 ! ,, 
Jan/~pr 16.431 19.427 18.795 16.op2 ·18.606 I 17.880 429. ·822 915 .. I 
- I Jan/I'1ai 16.~37 19.4,57 18.82.2 16.Q09 18.A35 I 429 822 9l5 I ·17.907 '-0 
I 
Jan/Jun 16.470 19.461 18.826 16.042 18.639 I 18.911 429 822 915 • I 
J a::lj'.Jrcl 16.,546 19.467 16.117 18.645 I 429 822 
Jan/l,.ug 16.633 19.720 . 16.204 18.897 '429 823 
Jan/Sep 16~719 20.618 :16.290 19.795 '429 8'23 
. 
Jan/Oct 17.017 21.862 16.588 21.039 429 823 
: 
Jan/Nov 17.743 25.085 .17.304- 24.253 439 832 
I J:1n;'Dec 
i 
22.104 31.584 I '21.413 3Q.~4q 691 1.244 
I\ l 1 
--- --~~ - -4- -·--- ........ --·· 
-
--· - -- - ---
.. -- -
.... ______ .. --------
9411/VI/63 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICH~ EINFUHREN 
Produit: Tomates Q = Tonnes 
Erzeus;nis: Tomaten M = Ton!len 
I --·-- ----~----- -- - ·- ·- -- ---- ----- - - -~- -·~-·- -- ... ~. -
. ---- J 
-1:61. PA:S T::~~-:lRI~::~] PE.fHODE TOTAL ... IN;-.iGES ... ..MT C.E.E. - EWG ZEITRAUM ·-··-- -- --·-- -- -·--- -- ---·- -· -- -- .... --~----·------ ...... 1961 1962 1963 1961 1962 1963 I 
--- -·---:-- ··------- --· ··- ·- . --- -------- -- -- . 
Jan 3.751 3.536 2.887 56 97 100 3.695 3.439 j 2.787 
Feb 2.978 3.691 1.988 15 34 5 2.963 3.657 I 1.983 
Mar 2,.530 6.642 4.986 1 29 23 2.529 6.61·3 I 4.963 Apr 4.855 5.900 7.743 401 588 1.064 4.394 5.402 6.679 
' 
Mai 20e019 15.243 18 .. 741 11.738 . 9.034 12.277 8.281 6.209 I 6.464 .... 0 
Ju:a 55o538 36.909 3?.849 49.414 32.730 29.888 6.124 4.179 5.961 
Ju1 58.851 56.590 41.190 40.332 17.661 16.258 
Aug 42.590 52.085 35.332 47.387 7.258 4.698 
Sep 15.792 19. 1+95 14.760 18.993 1o032 502 
Oct 9.725 12.737 7.708 10.931 2.017 1.806 
NJV 6.795 6.785 4.577 4.821 2.218 1.964 
Dec 4.oo4 3.595 1.919 861 2.985 2.734 
I 
!_.. 
_J__ ·-·-·-·-·-- __ ... _. . -- - - . 
-· ---
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EIN~UHREN 
Jan ~.751 3.536 2.887 
Jan/Feb 6.729 ?·227 4.875 
Jan/Mar 9.258 13.869 9.861 
J~n/Apr 14.114 19.859 +7.604 
• 
~an/Mai 34~133 l 35.102 36.344 
Jan/Jun 89.671 ! 72.011 (2.~93 l . 
Jan/Ju1 1148.521 f 128.601 
I Jan/.-~.ug 19~.111 180.686 
I Jan/Sep 20~.903 200.181 
Jan/Oct ., 216.628 I 212.918 
Jan/Nov. : 223.,423 l 219.?03 
Jan/Dec 228.327 I ~23.298 
! 
I l l -----------~---- __ j_ ----- - --- ~--·----- ---· ----
56 
71: 
72 . 
533 
12.296 ' 
61 •. 710 ·: 
102~940 ; . . 
138.273 
1_53.033 
100.740 ' 
165.317 ' 
167.235 
-·-· ---- --
' .. 
. ' 
97 100 
. 
131 105 
160' 133 
798 ·. 
. 1.197 
. ' ; .. 
9·834 . 1~.47,3 
42.561 4}.3~1 
82.892 
130.279 
149.271 
! • 
160.202 
165-.023 
,1~5.884 
.... ----·-·-·· _l _______ 
13,.581 
2+ •. 837 
,~?~961 
45~581 
52.838 
53.870 
55.888 
58.+06 
61.09Z 
13.709 
19.0~1 
25.268 
50.407 
50.9:1:-0 
52.716 
54.68o 
57.,414 
9411/VI/63 
B.R. DBUTSCHLAND 
IMPO_~TA.~IONS HENSUELLES/MONATLICHE EINFUHR~ 
l'rodui\: Oignons et echa1ottes Q = Tunnes 
Erzeugni~: Speisezwiebe1n und Scha1otten M = Tonnen 
PERI ODE I TOTAL --~~s;,~;.~-; ----·- --- --~-.E:~ --- ~;;-··--·- ---- --T- ----- --PAY~-;~~;~·· :-D~~T;LlrNDE; 
ZEITRAU!"l 1-- 1961 ~~-~-~------ ~~63 . ·- . ~9_6~-- ~~;~2 --,--~;~~- T- ;;~1-. . -l-9~2l- 19~3··-~ 
Jan 10.475 12.445 14.222 6.790 10.231 I 11.223 i 3.685 2,214 2.999 
Feb 10.478 12.078 15.354 6.750 9.614 I 11.259 I 3.728 2.464 4.095 
M:1r 9.991 11.958 16.081 5.656 6.294 I 8,958 Jt..3SS 5.664 7.123 
Apr 12.816 15.761 11.931 739 397 2.884 12.077 15.364 9.047 
Mai 13o831 16.965 1?.794 534 1.001 2.856 13.297 15o964 14.938 
Jun 11,n33 12.066 11.073 2.499 3.061 1.324 8.534 9.005 9.749 
I 
I. 
, ..... 
IN 
I 
Ju1 20.744 19o820 10.359 11.252 10.385 8.568 
Aug 9.831 15.941 9.101 10.658 730 5.283 
Sep 9.214 17o144 8.758 9~830 456 7.314 
Oct 14.572 19.005 14.509 15.948 63 3.057 
NdV 15.987 17o972 10.306 15.130 5.681 2.842 
Dec ! 9.327 11.190 5.513 6,953 3.814 4.237 
J. . l -- - ·-- __ .._ --~·~-------
--- -~-- ------- --- .. ··-----·-·· --··-·--- -- --- -· - ····--.- - -- .. -· ---· ---· . - -- - .. - -
B.R. DEUTSCHLAND 
D1PORTATIONS CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tannen 
PFoduit: Oignons et echa1ottes 
Erzeugnis: Speisezwiebe1n und Scha1otten 
[ ~~~~~ --. '_!~T_Ai ~-IN;GES~T--_ --1 - ~---- ----· -- --- ------ ·----- -- --- -~-- --- ----- ----- ·-- _., __ ------~--... ·-- --- --
~--.~-:------.- ------- -.. -~9~-~-. .. 1962 1963 
1 Jan 10.475 12.445 14.222 
I Ja~/Feb 20.953 24.523 29.576 
i 
I 
! 
l 
I 
i 
Jan/Mar 30.944 36.481 45.657 
Jan/Apr 43.760 52.241 57.587 
Jun/Mai 57.591 69.206 75.381 
Jan/Jun 68.624 81,273 86.455 
Jan;'J·c1.1 89a368 101,093 
Jan/hug 99.198 1174033 
J·an/Sep 108,413 134.177 
Jan/Oct 122.984 153.183 
Jan/Nov 'I 138.971 171.155 
I 
.• Jan/Dec 1 148.298 182.345 
I · I l 
. ----...1-.----- - --~ ---- --- - --- - -__ !_ 
I I_ __ _ 
C.E.E. 
-
EWG 
1961 1962 
6.790 10.231 
13.540 19.860 
19.195 26.155 
19.934 26.552 
20.468 27.553 
22.966 30.614 
33.456 41.863 
42.556 52.599 
51.312 62.430 
65.822 78.37? 
76.128 I 93 • .507 
81.640 . 100.460 
-·---- -- -- ----- --- -- --
' 
',' 
..... - .... 
' 
PAYS TIERS - DRITTLKNDER 
1963 1961 -1 ~96~ ~-r ~;6}_- ~ 
11.224 3.685 -2.214 2.998 
22.481 7•413 4 .. 663 7.095 
31.439 11.?49 10.326 14.218 
34.32.3 23.826 25.689 23.264 
37~179 37.123 41.653 38.202 
38.502 45.658 50.659 47.953 
55•·912 59o230 
. . 56.642 64.434 
57.101 71 .. 747 
57.162 74.806 
62.843 77.648 
66.658 81.885 
-- --
_I .... 
-------- ----
' I 
... 
~· 
I 
B.R, DEUTSCHLAND 
IMPOR'rATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
Produit: Garottes et autres tubercules comestibles frais ou refrigeres 
Erzeugnis: Karotten u. and, ~urzelgem«se,frisch oder gektthlt 
P.~miODE 
ZEITRaUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Ju.n 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
TOTciL - INSGESAMT 
-- ~ 961 -r 1~~2 - 1 _1963 
2.863 6.023 I 4.089 
I 2.84o 7.193 I 3.245 
4,224 
5 .. 942 
5.691 
7cll4 
1.128 
600 
644 
1$597 
7.337 1 4.548 
6.672 
7.1'89 
8.817 
5.~22 
751 
705 
1 • .594 
5.009 
5.917 
8.702 
3 o c;4 • 6 • 70 3 
3.4n I 6,21a 
'--·---- __ , ___ ----- -··'· --- -· '-· 
C.EoE. - EWG 
1961 
2.573 
2.950 
3.256 
5.-189 
5.491 
7 .. 065 
1.181 
600 
621 
1.417 
2.745 
3.185 ·l 
I 
i 
- -
··---~96~---~-
5.673 
5.107 
5.643 
4.301 
5.771 
8o'747 
5.296 
717 
70.5 
1.579 
4,981 
5.083 
r 
1963 
3.479 
2.593 
3.514 
3.637 
5.281 
8.335 
I 
I 
1-· 
I 
! 
I 
i 
I 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
· PAYS TIERS ... DRITTL1~NDER 
1961 
·290 
250 
968 
753 
200 
... 
49 
67 
23 
1962 I 
350 
2.086 
1.694 
2.371 
1.418 
70 
26 
34 
180 315 
309 1o 722 
294 1.135 
1963 
610 
652 
1.034 
1.372 
636 
367 
.... 
~ 
I 
I!1PORTATIC.'iS CU!':'JLAl'IVES/KU~J~~TIVE EINFURR_llli 
Prodn.:tt~ Carottes et autres tubercu1es comestibles, frais ou refrigeres 
~~"'-s: Karotten u. and. Wurzelgemtise;frisch oder 'gektihlt 
--=-:---= ··--~-·-·-... ··- - --- ---· --·· .. - . . . . . - .. . . 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
I--:-:-:T-R_A_UM--r--~-::-':-:9-.:} + -~9o:::+ :~:!9~-
Jan/Feb ~.702 13.217 7~334 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
I 
9.927 20.553 11~882 
15~869 27.225 16.891 
21.560 34.414 22.808 
28.674 43.231 31.509 
29.922 48.553 
30.522 
31.166 
32.?63 
35.~~6 
39.295 
49.304 
50.010 
. .51.604 
58.306 
64.524 
I 
~ ... ~---~---- -------- .. I - .. 
' . 
C.E.E. - EWG 
~~:!3- r~:~.~:3 ~ ': 
.5.l65 I 10.7BO ,1. 
6.42o . 16.42.3 I 
13.607 20.724 i 
19.100 
26:163 
27 .. 344 
27 .. 944 
28.565 
29.981 
32.725 
35.909 
! 
26.496 1 
35.244 I 
40.540 
41.257 
41.962 
43.541 j 48.522 
I 53.605 
... ! 
I 
r 
1963 ' 
- ,. 
3.479 I 
6.072 
9.587 
13.223 
-· 
18 .. 504 
26.839 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = To.1:1nen 
P.i.YS TISR~ ~ _ DR.ITTLlND.~~ _l 
1961 1962 1963 ., 
2~ 350 610, ., 
537 2.437 1.262 
1.507 4.130 2•.f;95 
2.262 6.501 3.668 
2.460 7o918 ~!304 
2o511 7.987 4.670 
2 • .578 8.013 
2.,578 8o047 
2.601 
2.782' 
3.091 
}.386 
8.o48 
' ,. - . ,. 
8.063 
9.784 
10.919 
..... 
V1 
I 
9411/VI/63 
B.R. DEUTSCHL:~ND 
IMPORTATIONS MENSUEL~ESfMON~".TLI(;HE EINFUHREN 
Produit: Legumes a cosse Q = Tonnes 
1 ~rzeugnis: Hiilsenfriichte M = Tonnen ---------- - - ~ ----· . -- - . . -- ---- --·---
J PERIODE TOTAL - INSGESAMT I C.E.E. - EWG PAYS TIERS !"t DlUTTLINDER -------·---·~ 
-- . l - i ZEITRAUM i I , ' 1961 1962 j 1963 1961 1962 i 1963 1961 I 1962 1963 
. -I I 
----1- I ·-· . - I -' I I I i I I I Jan 9 7 I 5 9 ! 7 5 I I I Feb 8 8 I 8 8 I ! 
Mar l 5 8 l 5 8 
Apr 211 33 31 160 51 33 31 
Mai 2.148 928 554 2.022 851 376 126 77 178 ..... 
0\ 
Jun 9.199 7.087 8 .. 607 8.380 6.520 7.819 819 567 788 
Jul 4.306 7.142 4o134 6.610 172 532 
Aug 1.930 2.461 1.930 2.391 70 
Sep 1.593 2.291 1.551 2.272 42 19 
Cct 2.491 1.130 2o439 1.051 52 79 
Nov 495 537 495 502 35 
Deo 19 70 1.5 17 '4 53 
1-
--------
-- - - - ~-- ·-. -- - -- - I 
IM!-O'<'l:A ~lONS CuWTLATI iTES/K"Gi1TJLATIVE EINFU~ 
Pro0u.l t: r.egumes d. co sse 
~eUS:r~c: Hu1senfruchte 
----1 ------ ------·-· ----· -·- -- -- ..... -. ··-------. 
TOTAL - INSGES1i.MT C.,E.E. - EWG PERI ODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Jan./Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
u"an/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
--· ---·- -- -- -. ·-·. -r· !~6l.-~ -I 1962 7 -- t 
17 1 15 1 
18 I 20 I 
230 53 
2.377 981 
11.576 8.o68 
15.882 15.210 
17.812 I 17.671 
19.404 
21.895 
Jan/Nov 22.390 
19.961 
21.091 
21.628 
21.698 ; Jan/Dec I 22.409 
L_ I , -~ ·- ----~---.....:--- -- - --
1963 
5 
5 
13 
44 
597 
9.204 
1961 1962 
164 
2 .. 211 
10.594 
14.889 
16.818 
18.368 
20.807 
I 
' I 21.,302 
I 
' 21.317 
-J --- --. 
878 
7.398 
14.071 
16.461 
18.?33 
19.784 
20.l84 
20.302 
- -- ---- ---- - -r---
1963 
... 
... 
395 
8.235 
J j 
-l 
! 
I 
9~·1.L/V i./65 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
Pl~.YS TIERS - DRITTL~NDER 
1961 
9 
17 
18 
66 
166 
982 
993 
994 
1.036 
1.088 
1.088 
1.092 
1962 
7 
15 
20 
53 
103 
670 
1.139 
1,210 
1.228 
1.307 
1.344 
1.396 
...... : - -
1963 
5 
5 
13 
44 
202 
969 
I 
I 
I t 
, .... 
,~ 
I I 

- 19 -
94ll/VI/63 
FRANCE 
Importations 1961 - 1962 - 1963 (1er trimestre) 
·FRANKBEICH 
Einfuhren 1961 - 1962 - 1963 {1. ~imester) 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUH~ 
Produit : Chicoree "Wit1oof" 
Erzeugnis: Zichorie "Wit1oof11 
·--r-""- ----- -----·----- --------~ -- -· 
_ ~~~~: J _196l_T::AL _-:_l:~:G~sAM:_l96 3-
A)Trimestrie11e 
Dreimonatlichi 
Jan/Mar . I 
Apr/Jun I 
Ju1/Sep 
Oct/Dov 
12.708 
1~966 
232 
6.407 
B)Cumu1atives 
Kumu1ative 
Jan/Mar 
Jan/Jun 
Jan/Sep 
Jan/Dec 
' I
l 
I 
I 
I 
I 
I 12.708 
I 
I 14.674 14.906 I 21.313 
I 
L------j_ 
9.147 
15.310 15.658 
18.983 
19.082 
28.229 
---- -------·----~-- -------
-- ·-- . --- ---· ----- ··- -- -- - --------·,-
C.E.E. - EWG I 
.. ··--· --· -- -~-- - ------. --- . 196~ - 1?_62 ! 
I 
--
1.966 
232 
6.407 
1~.708 
14.674 
14.906 
21.313 
--
--·· 
.. 
15.296 
3.673 
94 
9.117 
15.295 
18 .. 968 
19.062 
28.179 
~ - ·-- -- -- --- . -
-
1963 
15.655 
941l./VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
- PA;S ~ERS --~~f~~~=~ 
1961 _ I 1962 _ ! _ 1~63 _ -~ 
1 ' 
! ! 
15 3 
I 
5 I ' 
30 I :8 
15 3 
15 
20 
so 
I 
. - . -·- - . 
--
~-- -----1 
PrG<luit~ Pois 
~f~I?.~: Erbsen 
)Curnulatives 
Kumulative 
Jan/Mar 
J~/Jun 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
FRANCE 
1.727 1.595 1.435 
3.576 i 3·054 107 
3.689 3.354 1 . 101 
307 
307 
311 
3.:J614 ! 3.298 i 107 
l .. I , _____ __.r,___ ------··-··-··· -·----·· , __ _. _____ :. 
52 
1.727 1.595 
3·469 2.747 
3.507 2.991 
3.582 .).043 
9411/VI/63 
Q • Trmn,.,s 
M • Tonn'1n 
1 •. 435 
FRANCE 
Jl~ORTATIO~S/~INFUHREN 
9411/VI/63 
Produit : Haricots 
!::r_:zeu.fi.!l!S g Bohnen 
Q = Tonne:s 
M .. Tonnen 
I 
PERIODE -+-~------TOT-AL-~--~-~;~~-;~;--_---:-~-- __ -~~~--~-----~-~E .. ~·- ~-~~.i~~----~-- ____ -~-~~-- :- -----~ _P~~sr T~~R~ ~---D~-TTL~DER- -~ 
__ _:~rT~UM 
1 
_ 2_961 +' 1962 ___ T_:9_~~ __ _ _1962:_ _____ 196~- J ___ 1963 j ~~61_ _ -1- _ !~~~--- -~-~-i~6--3 ---~ 
)Trimestrie1les -r J I j Dreimonat1ich~ I 1 I ~ 
Jan/Mar 432 834 460 ~ ~3~ 834 460 I I 
3.140 7.577 7.457 1 Apr/Jun 
Ju1/Se-p 
Oot/Dec 
10.562 
227 
1.536 
10.597 
586 
2.075 
2.985 
206 
96 
21 586 I I 
n)C:umulatives 
Kumulative 
Jan/Ma:-;-
Jan/Jun 
Jan/Sep 
Jan/Dec 
432 
10.994 
] 1. 221 
12.757 
834 460 
11.431 2.985 
12.017 3.191 
14.092 3.287 
1.440 1.811 !'"' i\.) 
I I 
264 
432 834 460 
3.140 8.009 8.291 
3.140 8.030 8.877 
3.404 9·470 10.688 
i 
·------ --~---------- ·--------- ----------·~ -------- ___ .. _____ ----· --- --- _j 
9411/Vi./63 
. Q • Tonr~es 
M = To:1.ne:~ 
·-·- -·w-- .,._ --·····------· --~ --------- •·t•" .. - ,' -· ..--. ·- ~ _..._1 
)Trime~trie11es 
C.E.E. - E1W I PAYS TIERS - DRITTL.hNDER I ~ . 1961-~ -~-~~2-~~~- - ~~63 _,_ - ~ 961- . ~- ~;6; . .. . . 1;·6~ j 
I I Dreimonat1iche 
Jan/Mar 78 7.104 7.143 
Apr/Jun 3.-720 . 32.840 
Ju1/.iep 3.420 1.694 
Oot/Deo 175 1.037 
~)Cumu1ativea I Kumu1ative 
·1 Jan/Mar 78 7.104 7.143 
3.068 
3.413 
Jan/JUn 3.798 39.944 3.068 
Jan/Sep 7.218 41.638 6.481 
I Jan/Dec' 7.393 42.675 1 :: 6.481 
I;_.-____ ......_,. _____ j_ -- ____ _!__ ____ -- __ L-------~--
150 2.340 
1.727 
933 
f)08 
150 2.340 
1.877 
2.810 
3.618 
. ---- ---· . ------ ---- --
78 
652 
7 
175 
78 
730 
737 
912 
- - - . --
6.954 
31.113 
761 
229 
6.954 
38.067 
38.828 
39.057 
- __ ;,.._ -··-
. 
1: 
I 
4.803 I 
' I 
I 
'"' 
jVJ 
I I 
4.803 
--- ---
FRANCE 
IMPOITATIONS/EINFUEREN 
ProduitgOignons 
Erzeugnis; Speisezwiebe1n 
~------------,---- ----------,-.:--------- -· 
. PERIODTI: j 'fO'ffl.L - IUSGwSAMT 
ZEITRAUM ~----;;61 1962- -- ·- 196;- --
Dreitnonat1ich~ r )T1ritnast;ie11e~r----- ------Jan/Mar 10.857 8.224 22.698 
l..pr/Ju.'1. 1 17.801 12.664 
I 
Ju1/Sep j 3.730 15.346 
Oct/Dec l 2.694 15.000 
I jR )Cumu1a ti ves 
:I Kumu1a ti ve 
j Jan/Mnr 
Jan/Jun 
' 
i 
! 
! 10.857 
: 28.658 
Jan/Sep I 32.388 
h · Jan/Dec 'I j5.082 ; 
8.224 
20.888 
j6.234 
5i u 234 
22.698 
1961 
10.715 
4.688 
2.904 
2.586 
10.715 
15.403 
18.307 
20.893 
C.E.E. - ElW 
I 1962 t --· 
8.075 
2.862 
10.601 
14.551 
8.075 
10.937 
21.53f4 
36.089 
I t l j 
1. ________ [, __ _ 
---'----------- __ __.._ ---- --·------ -------------
1963 
I 
! 
1s .394 I 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-- - - --- ---- -- - -- _ _;, 
PAYS TICRS - DRITTLANDER · 
- . : - ----- - - -- -- ... --- -- -.- I 
1961 1962 -- 1~~-3 ·-- J 
142 
13.113 
826 
108 
142 
13.255 
14.081 
14.189 
149 
9.802 
4.745 
449 
149 
9·951 
14.696 
15.145 
I 
7-304 
I !'\) I~~ 
7.304 
I 
-·-·-· ~--·- -- . --~ -. - _.._ ------- _..,....._-..:.. - -
~-----~~------- ~--- --- - --- ·--~ --
P:>:>od,li t a Artichu·t-1.~..:> 
~~~~s: ~tisohooken 
PERIO:'JE 
ZEITRAUM 1961 
A)Trimestrie11el' 
Dr~imonat1iohe 
Jan/Mar 17.541 
Apr/Jun 7.330 
Ju1/Sep 20 
Oot/Deo 3.225 
B)Cumu1atives 
Kumu1ative 
Jan/Mar 17.541 
Jan/Jun. 24.871 
Jan/Sep 24.891 
Jan/Dec 28.116 
I 
FRANCE 
IMPCRTATIO:iS/TiliNimL~ 
----- ---
--· --- -- --- _ _,_ _ - ----- ---------
TOTAJJ - IN~GESAMT C.E.E. - EWG 
9411/VI/63 
Q = Tonnec 
M == To.~ner.. 
PAYS TIERS - DRITl.lLJU~DEll 
- -- ------.------ . - --- ------- --··-
1962 
19.387 
10.052 
42 
1.056 
19.387 
29.439 I 
29.481 t 
30.537 I 
I 
·--
19 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
----
·-----~-" -- ---- . - -- -·-·------- - - ------ --· --- ··----
16. 
16. 
370 
370 
. I 
I 
l 
28 
32 
28 
60 
688 
688 
60 688 
! 
- i . 60 688 
i 
-------. ---l-----
17.513 
7-298 
20 
3.225 
17.513 
24.811 
24.831 
28.056 
19.387 
9.364 
42 
1.056 
19.387 
28.751 
28.793 
29.849 
16.370 
16.370 
l\) 
Vt 
9411/VI/63 
F R A N c~;E 
IMPORTATIONS/EIN~REN 
Produitg Tomates Q • Tonnes 
Erzeu~: Tomaten M • Tonnen 
,. zi~~~: _1_96-1~~ ~:~~;~; 1-9_6~ -~ ~~-~~- --c~-:~6~-E~T,· ·-;9:3 --~~-~. :9::~s~~~9:2n~~~~=3- ! 
)Trimestrie11es 
Dreimonat1iohel 1 · I 
Jan/Mar 23.872 49.309 28.643 26 33 97 2).846 49.276 28.546 
Apr/Jun 80.476 84.333 2.046 5.352 78.430 78.981 
Ju1/Sep 8.380 7.278 5.971 4.198 2.409 3.080 
j Oct/Dec 26.923 24.201 470 4.762 26.453 19.439 1\) 0'\ 
I 
I 1J3)Cumu1atives 
; Kumu1ative 
I Jan/Mar 23.872 49.309 28.643 26 33 97 23.846 49.276 28.546 
I Jan/Jun 104.348 1~3.642 2.072 5.385 102.276 12$.257 
I Jan/Sep 112.728 140.920 8.043 9.583 104.685 131.337 
I Ja.B/DGc 139.651 165.121 8.513 14.345 131.138 150.776 I 
L. 
- -- ---- .L. -_ _L_ -- -- - ~ -· --·--- ~ . - . - ··-- - - ------- - --· -------· 
- 27-
9411/VI/63 
FRANCE 
Exportations 1961 - 1962_ - 1963 (1er trimestre) 
FR.ANKREICH 
Ausf.uhren 1961 - 1962 - 1963 (1. Trimester} 
1:!:9_duij_: Choux f1eurs 
Erzeugr.~sg Blumer~oh1 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
A)Trimestriel1es 
Dreimonat1iohe 
Jan/Mar 
Apr/Jun 
Ju1/Sep 
Oct/Dec 
I 
'IB)Cumulatives I Kum;:;:: 
I 
Jan/Jun 
Jan/8ep 
r Ja:1/noc 
I 
~ 
1961 
61.148 
21.269 
566 
2.577 
63.148 
84.417 
84.983 
87.560 
FRANCE 
~XPORTATIONS/AUSFU~REN 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E'l11G PAYS TIERS - DRITTLANDER 
---·---,- ·-- ·--------- ·--- --]- ··--- ------·---·-···-··----- ·--·--·--r 
-·-· . --·-··- --- . ----- -·- ...... - . . .. -. --·- ·-·· --· - -. -· -·· .. .. -----1 
1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
27.346 
37.049 
333 
2.093 
27.346 
64.395 
64.728 
66o821 
1.908 
1.90 8 
43.204 
16.648 
·70 
1.153 
43.204 
59.852 
59.922 
61.075 
···---·-----
8.950 
23.883 
71 
1.327 
8.950 
32.833 
32.904 
34.231 
129 
129 
- ----- ~ --· 
19.944 
4.621 
496 
1.424 
19.944 
24.565 
25.061 
26.485 
18.396 
13.166 
262 
766 
18.396 
31.562 
31.824 
32.590 
1.779 
1c779 
·----· ------------·· 
1\) 
0> 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
!A.)Trimestrie11eE 
Dreimonat1iche 
Jan/Mar 
Apr/Jun 
Ju)./Sep 
Oct/Dec 
B)Cumulatives 
Kumulative 
Jan/Mar 
Jan/Jun 
·.Jan/Sep 
Jan/Dec 
I I 
FRANCE 
EXPORTATIQNS/AU3FUTI~ 
---· 
TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
----
1.632 2.634 
152 1.542 
50 . 24 
231 . 423 
1.632 2.634 
1.784 4-176 
1.834 4.200 
2.965 4.623 
I 
1963 
- ,------- ---·-
2.383 
2.383 
1961 
---
1.19 
6 
8 
2 
-
8 
1.-19 
'1.26 
1.26 
1.34 
0 
8 
0 
0 
. J .... -
· __ ·- __ . __ 
2.187 
1.296 
1 
139 
2.187 
3.483 
3.484 
2.095 
. 2.095 
434 
90 
50 
151 
434 
524 
574 
447 
246 
23 
284 
447 
693-
716 
Q, = Tonnes 
M = T·)nnon 
2g6 
288 
I 
"-- -- -· ·---- ··~--- .-~-
N 
'-0 
I 
P~oduitg Laituos pommees 
~r~eugniss Kopfsa1at 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFlmREN 
r __ ZE_p_~-~~--0-~_: ___ _,'1-------~1~9~-6~~1~-TO_T_,.~-- --::-:-G_2E_~~M:-~--~9:3~ [ ~~61~~ 
)Trimestrie11es I 
Dreimonatliche 
Jan/Mar 
Apr/Jun 
Ju1/Sep 
Oct/Doc 
947 170 
473 
49 I 618 
904 
125 20 
1.649 
251 
1.860 
~)ilumulatives 
I 
Kunru.la ti ve 
Jan/Mar 947 
l Jan/Jun 2.596 
227 
1.037 
170 
643 
870 I Jan/S0p 2.847 
! Jan/~eo I 4• 707 
1 
1.907 
\ I ! 
-- ------------~- ---·~-... ·--·-- ... -............ . 
49 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
19 
814 
613 
1.522 
1.541 
235 
28 
189 
125 
360 
388 
577 
20 
. i 
I 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
l~~Ys_ iiER;9:t~~~:: ~ ~~ 
- --- --- --- --- ---- ------l 
329 45 29 
745 238 1 
232 199 
1.046 848 
: 329 
1.074 
1.306 
2.352 
45 
283 
482 
lo330 
29 
- . -- _j_ . -- ----- ---
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHRON 
9411/VI/63 
Pr~du~tg Carottos et Navets 
~:rze;i;,nis g Karotten und Speise~.~ohren 
---------,-
PERI ODE 
ZEITRAUM 
--------------· - -··- --- --- -- --- -· 
. TOTAL . ._ INSGES.AMT 
---~-------- - ---.~---·- -
1961 1962 1963 
--------+-------· ----· ·- ----- ··-
)Trimestrie11e 
Dreimonat1ich 
Jan/Mar 
Apr}Ju:n 
Ju1/$ep 
Oct/Dec 
)Cumu1atives 
~umu1ative 
Jan/Mar 
Jan/Jun 
Jan/Sep 
Jan/Dec 
2.327 
).588 
401 
2.556 
2.327 
5.915 
6.'316 
8.872 
9.014 
8.272 
1.973 
1.199 
9.014 
17.286 
19.259 
20.458 
1.778 
Q = Tonnes 
M = Tonr..en 
..... ---- -··· -·· -- ·-· -- . -- -- -,- -·· ---. -- .... ·-· ···- --- --- --·; 
C.E.E. - EilfG I ·PAYS TIERS -· DRITTLli.NDER j 
-·-- -----·-·---···- ---- ·--·--- ----- -·1 ··-··-- ·-- --- .. --- ----- ·------, 
__ 1~~- -- - -~~62. - - - 1_963_ +--1961 . . ~~6~- _j - 1963__ _, 
1.374 
1.264 
19 
1.952 
1.374 
2.638 
2.657 
t. .609 
7·735 
6.212 
942 
567 
7·735 
·13.947 
14.889 
15.456 
I 
1.273 II 
1.273 
953 
2.324 
382 
~604 
I 
I 
- 953 
3.277 
3.659 
4.263 
1.279 
2.060 
1.03;1 
q32 
1.~79 
3.3:39 
4o370 
5.002 
505 
505 
I I 
lw i-"' 
I I 
- _..__ _______ .1__ - -- ---'-- ·-·----
----
-- _.] --·· -----·-- --
9411/VI/63 
FRA:t-TCE 
. EXPORTATIONS/AUSFUHRE!i 
E!£dui~; Oignons Q = Tonnes 
Erzeu8:~is: Speisezwiebe1n M = Tonnon 
; -- ----- --- - - --· -- -- -- i" - - ' 
. PAYS ~IERS- DRITTLllNDER _ 1 I PERI ODE TOTAI1 - -INSGOSAMT C.E.E. - EWG ! l I --------.--- -- --- -- - I. ZZIT~lAUM ·-y-· - r T- --· I 1961 I 1962 1963 1961 !1962 1963 I 
+-· 
I i 1961 I 1962 l .1963 I , _______ 
' 
I 
------ -- t -· --·-·. -- - -
r k)Trimestrie11es 
-- T -- ---- ---- - I I I 
I Dreimonat1iche I I Jan/r.Iar 4.820 2.070 1.222 68 124 4.820 2.002 1.098 I I Apr/Jun 1.351 163 107 26 1.244 137 l I 
I Ju1/Sep 5.205 I 3.694 139 66 5.066 3.628 
! Oct/Dec 4.506 I 2.394 21 98 4·485 2.296 Vol 
' 
'" I, 
~)Cumu1atives I Kumu1ative 
l Jan/Mar 4.820 2.070 1.222 68 124 4.820 2.002 1.098 
I 
I Jan/Jun 6.171 2.233 107 94 6.064 2.139 
Jan/Sep 11.376 1 5·927 ·246 171 11.130 5o756 
Jan/Dec 15.882 I 8.321 267 269 15.615 8.052 I I l L _____ I 
-- ~-------·j_ _____ ---- t .J. --'-- -- - - . 
' 
P:t.•odui t g ":Articha~:ts 
~.IT.-eugqis s .Plrtisohooken · 
FRAUCE 
EXPORTAT.I O~iS / AUSFUHREN 
-------:--~--:..-------- --·-- ------- ,-------- --· ---- ---------.-- . --- ·-· 
PERI ODE TOTAL - .INSGESAMT . C .E.E .... EUG 
ZE.IT];tAUM l--19--6-1--.---·1-962 _____ 11 - --196.3--- --- -l96f -- ----- i96.2 --- 'i --
r--·------1----_:··---: -- ·------·- ----· --- --· - ------ -------- ·t 
fA.)_Trimestrie11es 
· Dreimonatliohe 
Jan/Mar 71 53 I 37 I _ 7 26 :j 
Apr/Jun 911 666 l. 273 169, I 
Ju1/Sep_ 601 877 _ 219 316 
Oot/Deo 2l0 221 53 85 
r )Ctl.mul~tiv.es Kumulative 
I Jan/Mar 
Jan/Jun 
Jan/Sep 
·Jan/Deo 
71 
982 
1.583 
1.793 
l' 
53 
.. 719 
1.596 
1.817 
L----r---·....!.! _______________________ --
37 
I 
' I 
~ 
I 
I 
I 
I 
.l 
I 
1 
7 I 
280 ,. 
I 
499 ! 
552 .I 
' 
26 
195 
511 
596 
.... -- _! --- ----- --
17 
17 
---
-- - ·-
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M'= Tannen 
PAYS.TIERS .- DRITT.LAN~ER l 
i 
--i962 ____ ' . -- i963 -~~ 
- - ----- ·--- --· :._- _______ J 
I 
I 
Q4 27 20 
638 497 ' I 
382 561 IL 157 136 i~ 
! I i 
64 27 20 
702 524 
1.084 1.085 
1.241 1.221 
I 
--·- .. ·- ---w...-.---·~ - ·~- ... _ ·- - _ .. 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Produit : Tomates 
Erzeugni~g Tomaten 
~- ~~~~: ·1~~1~61 TOT~~-~t~~E~r;~l%~·­r):!~=~~~~~~::,---- -t- l .. 
Jan/Mar 1 247 1.264 I 497 
Apr/Jun j 2.462 1.441 
l 
Jul/Sep I 691 1.328 
Oct/Dec j 613 401 
! 
)Cumulatd.ves I 
Kumulative 
Jan/Mar 247 
Jan/Jl'n 2.709 
Jan/Sep 3.400 
Jan/Dec 4.013 
i L _____________ '-- ----- -
1.26!$ 497 
4.033 I 
4.434 I 
----- -----L ___ _ 
C .E.E·., - ElVG 
1961 1962 
196 761 
1.776 556 
288 497 
456 183 
I 
196 I 761 I 
1.972 I 1.317 I 
2.260 I 1.814 
2.716 I 1.997 I 
I 
I 
I 
1963 
405 
405 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M "" Tonnen 
···I -- --· ~ --
! PAYS TIERS - DRITTL14~ER I 
I - .. r 
I 1961 1962 I 1963 ! l I I 51 503 9~ I 686 885 I 
403 831 ! 
! 
157 218 ~ 
51 503 92 
737 1.388 
1.140 2.219 I 
1.297 2.437 I 
--- - - _I_ -
--- --- -·----
- 35-
9411/VI/63 
I TAL IE 
Exportations 1961 - 1962 - 1963 (4 mois) 
ITALIEN 
Ausfuhren 1961:- 1962- 1963 (4 Monate) 
Produit :· Choux-fleurs 
Erzeugn~ : Blumenkohl 
I ·-,--
I I 
PERI ODE ·~-· 
ZEITRAUM 1961 
Jan 19.136 
Feb 21.707 
Uar 32.759 
Apr 24.070 
Mai 2.452 
Jun 39 
Jul I 814 I Aug I 20 Sep I 7 Oct 65 
Nov 3.565 
l'3C 9.820 
--
IT ALIA 
EXPORTATIONS MEN~lUELYSL!\!£1!/I.~!J:.CllE AU'L~ 
--
TOTAL - msGESM1T 
'------r----
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
C.D.E. - E viG PAYS TIERS - DRITTLANDER 
-r 14.: -:-6----~-----=-:9. 6-1-:--7~-+~-- :~::0 -t=-·--:-~:-~ -- - - -------
....__._.._ __ _... __ ,,_,__. '-- ~ ~ 
1962 1963 1961 1962 
19.740 19.033 12.959 13o680 
26.720 13.344 16.077 18.462 10.037 5.630 I 8.258 3.307 I 
11.452 7.363 6.155 4.713 I, 
I 4.201 6.980 4.961 2.410 ~ 
26.420 16.165 25.396 20.265 
19.982 6.611 17.090 15.021 
12.016 1.479 7.961 973 4.055 
157 29 - 10 157 
7 9 2 805 5 
2 9 - 11 2 
3 - - 7 3 
7 57 1 8 6 
3.726 2.472 3.163 1.093 563 
10.583 6.881 7.344 2.939 3.239 
I 
-----..!--·--- ---·-' -- ----- ---
9411/VI/63 
IT ALIA 
EXP0hT_\'l1IONS C11?~1JLJ_T~[~TI'V:ll ATJSF"u~ 
P~odait ·: Choux-fleurs 
~eugQis : Blumenkohl 
---- ~ --- ----- ---
PERI ODE TOTAL - INSGESAMT 
Zl!JITRAUM 1961 1962 1963' 
-- 1-- -----· ····-
Jan 19.136 \~9~740 19.033 
··Jan/Feb 40.843 46,460 32.377 
Jan/~iar 73.602 72.880 48.542 
:Jan/Apr 97.672 92.862 ~5.153 
-
· Jan/!1ai 100.124 104.878 
Jan/Jun 100.163 105.035 . 
Jan/Jul 100.977 105.042 
Jan/Aug 100.997 105.044 
Je.n/Sep 101.004 105.047 
Jan/Oct I 101.069 105.054 Jan/Nov 104.634 108.780 . . .. 
Jan/Dec 114.454 119.363 . 
I 
---
1961 
-----
12.9 
29.0 
54 •. 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-----·. ----·-· -·--···· ... ,- ·-·- --·-·-- ---· ___ .. ___ --;---, 
· .~:=_·:~6: ~~Q }-96_3__:±_ 1:~YS_[~:6;~ITr;3 ··I 
, ! , : I ~ 
59 _13.6,80 ~ 14.936 6~177 ' -6~060 i . 4.097. .f: 
36 '.}2.142 24.973 ~1~807 I 14.318 I ,7.404 
(1.5 
432, 52.407 39~~5 19.170. I 20.473 I .:12~_117 
22' 67.428 40.626 ~6.150 l 25.434 14.527 
73.0 
73..0 
73.0 
73.0 
73.0 
'73.1 
75.5 
01 75.389 27.123 ! 29.489 
30 ·75.389 ,27.133 :29.646 
39 '75.391 27.938 29.651 
75.391 
75 .. 391 
75-392 
'"(8.555 
48 
48 
05 
77 
58 82.4 
27.949 
27.956 
17.964 
29.057 
31.996 
29.653 
29.656 
29.662 
30.225 
33.464 
---.. ---- . ....!...------~-~--- .. --, -----·-
I 
I 
I ' 
Produit : Salada 
D~zeugris : Salat 
IT ALIA 
~"qT.ATIONS MENSUELLE...§L'!!ONATLICHE AUSFUHREN 
9411/VI/63 
Q .. Tonnes 
M = Tannen 
1
-- -----------· TO;AL- IN;-~~AMT ------. -- --c-.~.E.·--_::- E;~----- -----·--·--,------·;A~-;;I~~-_: D~IT~L1mDE-;··---~ 
PERIODE ------- --------- 1----- -----------. 0 --· - --,---- --- - • I . ! -~ 
ZEITRAUM _1~1 1962 ____ _1_?6~---- ___ 19§1_ _ _ _1~62 _ -i ___ 19~3- _ _ _ 1961 _ + _1962 __ ~ 1963_ -j 
Jan 9.446 9.342 12.128 6,493 6,680 9.347 2.953 1 2 .. 662 2o781 i 
Feb 11.516 10.738 8.030 8.346 6.892 6.104 3.170 I 3.846 1.926 l 
Mar 18.794 13.365 7.346 ·12.644 8.276 5.264 6.150 1 5.089 2,082 
Apr 19.714 13.838 14.604 14~603 8c405 10,027 5.111 I 5:.433 4,577 
Mai 807 9.026 ·560 4.866 247 4.160 
21 130 130 667 
16 16 26 147 I Jun 151 797 Jul 42 163 
6 11 3 40 
5 45 
10 29 3 89 
33 1.087 39 161 1 
__ _... _____ ;________ L_ ____ _j __ ~.21~-~~8~~--------'---~3j ___ ~~~l __ 
I Aug 9 51 Sep 5 45 I 
I Oct 13 118 Nov 72 1.248 
Dec 2.630 7.121 
Produi t· : Salado 
2'!.zoU,@is : Salat 
I-imiODE 
ZEITRAUM 
. Jan 
Ja;.1/Feb 
Jan/Mar 
. ~ran/Apr 
J'an/Mai 
Jan/Jun 
· Ja.n/Jul 
J~/Aug 
Jan/Sep 
Ja.n/Oot 
JM/Nov 
Ja:n/Deo 
ITAL,IA . 
~XP0Rl'J, T ..C C'NS CTJMTJL.A TI VJi1S /W.MTJLA ITli VF: AUSii'UHRfi 
--. 
9411/VI/63 
Q = Tonr..~:n 
M = Ton..1en 
'IOT' 
1961 
---· ··--
1962 1963 
--- ·-----~~- ~---· -- ~-- . --
------ ----·- -- ~- --------' ----···-· -~-----------T·----· -- ------------------- ··- ---- --·· .. 
AL - INSGESAMT _ =1961~~C.E.E;9:/_!~---~6;-i ~~9-tYll :?~~~r:~::-j . · 
6.493 • 6,68o 9.347 I 2·953 2.662 2.781 I 9.446 9.342 12.128 
20.962 20.080 20.158 
-· 
14.83_9 13.572 15.451 I 6.123 6.508 4.707 
39.756 33.445 27.504 27.483 21.848. 20.715 12.273 11.597 6.789 
59.470 47.283 42.108 42.0~6 30.253 30.742 17.384 17.030 11.366 w 
60.277 56~309 . 42.646 35.119 17.631 21.190 \0 
' 60.248 57.106 - 42.687 35.249 17.761 21.857 
60.470 57.269 42.683 35.265 17.787 22.004 
60.479 57.320 42.689 35.276 17.790 22.044 
60.484 57.365 42.689 . 35.276 17.795 22.089 
60.497 57.483 42.699 35.305 17.798 22.178 
60.569 
63.199 I 
I 
58.731 
6).852 
17.837 22.339 ---~.2~J _:4.~32- !___ --·-42.732 36.392 44.949' 41.220 l I 
----- . 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
50 
21 
3. 723 
14-405 
5.830 
351 
346 
3.624 
1.589 
153 
I i 1 
·------~-· ---·'--·---- - -
9 
875 
10.073 
12.558 
1.417 
117 
1.886 
1.384 
52 
3 
I TAL IA 
110 
148 
1.711 
986 
99 
t 
I 
592 
40 
726 
567 
39 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tannen 
-· - ·- ·-·----. -·- ----· - . --- ---- --~ 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER i 
1-961 ;· . -19~2 -. r -1963 -
21 l 2 
64 7 7 I I 50 3 t 
21 9 II I~ 
2.294 227 0 
4.706 2"351 
I 
4.771 
241 825 
198 77 
1.913 1.160 
603 817 
54 13 
-- .. .1 
· P::-odni t : Haricots 
"E?zeug[:is : Bohnen 
_...._ 
-
PERI ODE . 
ZEITR.AuM 
Jan 
'• 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/~1a.i 
Ja.n/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jt;m/fJep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
-
9411/iV/63 
I':'ALI.A 
. EXPORT.A.'P.IJNS CUi>!tTT.J.:i!;.Tn"ES/!<"mULb.TIVE .A'JS!UffREN 
----- - .. _. - -- .... -~----------- ··--··-·--· 
TOTAL - INSGESM~T p· 1961 I . ·1962 963 
----
21 
-
I 2 
85 7 9 
\ 
135 7 12 
156 16 12 
3.879 891 
18.284 10.964 I 
21.114 '23 .522 I 
' 24·. 465. 24.939 ' l 
24.811 25.056 I 
28.435 26.942 I I 
30.024 28.326 i I 
' 
I 
30.177 2t..378 I I 
I I 
' 
Q ... Ton::tes 
. M = Tonnen 
·--
______ .. ___ -·-- ~--~ --~. -·~- --r --- - --·- --- - ~---.._ -- --- _ ..... _ --"'~ 
c .E .E. - EWG t p .Al""S ~HERS - DRITTL!N:UER I 
961 · 196-;-··r-1-963 ___ . - ~961- ·- T - 1-962 -~ ··-1;6·;--·· 
----- ------- ---·f··· ---- ---- _: -- -------1- .----· -- ~·--. ·----------:-1 ·~ 
1 
', 
1 
1 
'1 
1 
·1 
-
1.429 
1.128 
6.958 
7 .068' ' 
7.216 
8.927 
I 648 
8.370 I 16.157 
16.749 
16.789 
I 
17.515 
.. 15.082 .. 9.9·1'3·j· 
2~.0]'----------~ " 18.122 
21 2 
85 7 9 
135 7 12 
156 16 12 
2. 450 1 243 
7 0156 ! 2.594 
7.1561 7.365 
7-397 8.190 
7.595 8.267 
9.508 9o427 
10.111 I 10.244 
10.165 10.256 
·------- ···-- -· ·--- _ __;,_ ----· 
~ 
..... 
9411/VI/63 
IT ALIA 
EXPOR~QNS MENSUELLES(MONATLICH~-~USFU~_EN 
Produit: Oignons 
Erzeu nis: Speisezwiebeln 
.. ___ ... - -··--- ---- ... _ ·--· --~ ------ __ ... -
PERI ODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun I Jul I Aug I Sep 
I Oct 
I 'Ncv 
I 
· Dec 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
! 
r 
I 
! 
l 
I 
! 
TOTAL - INSGJ-:;SAI1T 
--·-
1961 
-
924 
511 
498 
466 
2.437 
6.440 
9.44b 
2,185 
543 
326 
5l•4 
349 
···-· 
1962 
278 
1.477 
1e848 
754 
4.2.)0 
8,045 
17.,294 
7.149 
5.176 
3 .6l~9 
5.399 
3.847 
-------· 
1963 
6.733 
7.079 
4,829 
1.969 
_j ____ ·----
511 
423 
267 
916 
3.893 
6.268 
1.447 
213 
151 
345 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
:/1.4 33 
1 1.298 5,863 457 1.216 
I 1.582 3.655 75 266 1.174 
I 614 1• 385 199 14o 584 
1 3.151 
4.062 
10.797 
5.157 
4.728 
3.218 
4.327 
3.172 
738 
230 
175 
199 
1.099 
3.983 
6.497 
1.992 
448 
431 
1.072 
217 885 132 j 2o962 
. --·· --·· ---- --------- - -'-
-- ·----·--- _ _I __ .------
IT ALIA 
mR~~I::JNS CU:_!!~I"tES /KCJI:ULLTIVE J. USFtJIIR:]N 
Proi·..ti t : Oi8llOns 
ff£!.e"Ujffiis : Speis·ezwiebeln 
··-------------------·-··· r----~-- l TOTAL - INSG~SAMT PERI ODE I ·-- --- -- -· --- ---' ZEITRAUM 1961 1962 1963 19 
·- -----
f- .. -·--
·.Jan 924 - 218 6.733 
Jan/Feb 1.435 1.755 13.812 
, 
. Jan/Mar 1.933 3.603 18.641 1 
Jan/Apr 2.399 1 4.357 20.610 1 
Jan/Mai 4.836 8,607 2 
Jan/Jun 11.276 16.652 6 
· Jan/Jul 20.716 33.946 '12 
Jan/Aug 22.901 41.095 14 
Jan/Sep 23.444 46.271 ' 14 I Jan/Oct 23.770 I 49.920 14 • 
Jan/Nov· 24.314 ' 55.319 l I 14 
Jan/Dec I 59.166 i 14 24.663 1 
i I 
C.E~E, - EWG 
356 
867 
.290 
.557 
.473 
.366 
.634 
.081 
.294 
.445 
·190 
,922 
.·1.298 
2.880 
3.494 
6~645 
10.707 
21.504 
26.661 
31.389 
34.6.07 
38.934 
41.896 
1963 
5.300 
11.163 
14.818 
•' 16.203 
____ .!_ ______ _ 
9411/VI/53 
Q = Torm~s 
M = To:nnen 
---PAYS- TJ;.ERS- ;..· -DRIT~rLiiTDER -·· .. -- ! 
----- ---r - - --- ._.. .. - ___ .. - ' 
1961 ·. 1962 I 1963 
568 1 .. 433 
.1. 
. '568 457 2.649 I 643 723 3.823 I . 842 863 4.407 
2·o'363 1.962 I I I l.p.. 
4·910 5~945 1\J.J 
8.082 12.442 I I 
8.820 14a434 
9o150 14.882 
9.325 15.313 
9-524 16.385 
9· 741 17.270 
Produit: Tomates 
--Erzeugnis: Tomaten 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
D3C 
IT ALIA 
~flTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE AUS~~~~ 
3o153 I ! 2oJ0.5 691 
2.015 
253 
8.298 
3.816 
3.372 
832 
1.119 
' 1.778 
1.281 
I . 
j ________ __l ______ j ________ .l -----·-··'"- ---' -----~··- -·--
9411/VI/63 
11 
38 
150 
2oC'93 
4.980 
4o942 
1.060 
1o003 
1c645 
805 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
17' 
28 
I 
' ~~ 
·~ I I 
..,. ....... -.-....: __....__..,,._......,_.1:::~-- ·--=------
- --
PERI ODE 
-
ZEITR.AID!l 
-
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
I 
Jan/Apr 
Ja.n/Ma.i 
Jan/Jun 
Ja.n/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
-
1961 
213 
301 
339 
382 
2.334 
26.354 
45.135 
58.065 
61.620 
63.995 
68.926 
72.312 
IT ALIA 
EX?OR'l'.A TIONS Cffi.FTL.A'JliVF.S fKtJL.IUL.ATI'ii]l AUSFUT:IREN 
------ ··-------
TOTAL - INSGES.AMT C ,E-,E. - IlWG 
-------·-- - - ----~ -- ·-· ·- - l ---·-· . ·- . ---
1962 1963 1961 1962 1963 
1 
3 
5 
5 
5 
6 
6 
252 
349 
427 
557 
864 
3.079 
2.348 
2.328 
5·519 
8.932 
3.275 
------.---
185 
205 
227 
255 
--- ----
1.699 
17.421 
32.386 
41.944 
44.667 
45-923 
49.076 
51.181 
--. -~ ----- --·- ..... - - ··-
98 120 
195 140 
262 145 
354 145 
511 
10.633 
24.922 
39.960 
42.091 
44.501 
47.199 
47.890 
_ l ___ l 
__ ..,._ _____ 1_ __ ---. ------ ---- - .. ·-· }...:.__ ·---- ---·--L ---------- --
I ' 
9411/VI/63 
Q ... TnnnAs 
M • Tonnon 
PAYS TIERS - DRITTLX~LER 
- --~ . ·--· ---- ··- -i 
-- -- -- 1- -· --·-·-
1961 I 1962 1 1963 
. . -
J I 
213 I 154 65 
301 j 154 65 I 339 I 165 82 
382 203 110 
635 353 
8.933 2.446 
12.749 7-426 
16.121 12.368 
16.953 13.428 
18.072 14.431 
19.850 16.076 
21.131 16.881 
~ 
VI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-47-
9411/VI/63 
PAYS BAS 
Importations 1961- 1962 -.1963 (7 mois) 
-....-----
NIEDEBLAI\DE 
. . 
PT.oduit : Choux-fleurs 
prze·j~is : Blumenkohl 
r--~----- - -- --· --- ---·· ~---- ---- --- -- --· ----- -
TOTAL - INSGESAMT f PERIODD =: 1961_-
1
_- -~62- r-. ZEITRAUM 1963 
-------·~-
Jan 1 .145 I 899 652 
Feb 4.475 2.479 124 
Mar 5.277 1.330 276 
Apr 4.047 2.245 189 
Mai 2.526 4.371 797 
Jun 489 3.733 2.472 
Jul 563 1.053 792 
Aug 306 584 
Sep 161 85 
Oct 86 12 
Nov 11 10 
Dec 73 182 
NEDERLAND 
---- -
.. 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 
1~144 863 
4. 475 2.479 
5.277 1.330 
4.047 2.245 
2.526 4.371 
489 3.733 
563 1.052 
306 584 
161 85 
86 9 
17 10 
73 182 
-
I 1963 
_,_ 
636 
124 
273 
187 
797 
2.472 
792 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = r1.1onnet~ 
PAYS TIERS._ DRITTL!NDER ~ ~ -~I 
1961 : 1962 1963 
··\ . -- .. --- . --1 ··-- ---- - -· . ·- ·--
l 1 I 36 16 j 
I 
1 
3 
3 
2 
NE:DERLAND 
rroduit : Choux-fleurs Q = Tonr.es 
~~~ : Blumenkohl M = 'ronnt:n 
PERIODE TOTAL _---:riisoESAMT ____ --- · ---,----- C.E.E·;: EWG -- -- -- --~.- PAri .. Tii.as-: JJR£TTLlNDER · j 
ZEITRAUM 1961 I 1962--~---1963- -· -- -1961---·---·-·,9·62·-. I- --1963 ~--, ---- 1961 ·- . t' .. 1962·- -·196.3 -J 
~:~:~ I -).~i: -~-~~i- . --~::~;- . 3.~~ i- -- ~!:--I-- ·- -: I -!: - :: Jan 
:fan/Feb 
Jan/Ma:r 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
' 
Jan/Jul 
Jm/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Je:n/Deo 
10.~97 I 4.708 1.052 10.896 4.672 ! ,.b39 1 36 13 
14.9441 6.953 1..241 14.943 6.917 1 1.226 1 36 15 
17.470 I 11.324 2.03~ 17.469 11.~88 I 2.02~ ·1 36 15 
17 ·959 I 15.057 4.510 17.958 15.021 I 4 • .495 1 -36 ··15 
18.522 j 16.110 I 5.302 18.521' 16.073 · 5.287 1 37 ·15 
18.828 I 16.694 18.827 16.657 I 1 37 
18.988 16.179 18.987 16.742 ! 1 37 
19.074 
19.091 . 
19.1641. 
. I 
l 
16.791 19.073 16.751 1 40 
16.801 i9o090 16~761 1 40 
16.983 t 19.163 16.943 1 40 , 
----------~--------
__ __.__ ___ L _____ ----~-· ___________ l ____ ~--
NEDIDRL.AND 
.l~1PORTATIONS MENSUF.LLES/M,ONATLICHE EINFUHREN 
Produit : Haricots a couper et similaires 
~eu@i!i : Schneidebohnen und dgl. 
r I ~ERIODE r--:: EITRAUM 
Jan . 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
I 
I 
TOTAL - INSGESM~T 
·----.-.- -- ---
1961 1962 1963 
17 7 
490 374 621 
394 963 2.424 
4.165 4.743 
2.004 4.083 
142 1.224 
2 43 
8 6 I 
I 
C.E.E. - EliG 
---· ------- - ··-· . ·- - . -!·-·--· - -· -
1961 1962 1963 
----- ------ ---. . ... _ --
. 17 7 
479 370 617 
394 963 2.417 
4.165 4.742 
2.004 4.083 
142 1.224 
43. 
8 6 
i L ! ~-------'- ·-----· _ _! ____ -··--·--··-·---··- - -·- J ___ -------· 
2 
I 
-1 
9411/VI/63 
1 
Q = 'ronn0s 
M = Tonmm 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
· Jan/Jul 
Jan/Allg 
Jan/Sap 
·Jan/Oct 
Jan/UCiv 
Jan/Dec 
+ 
":. 17 
507 
901. 
5.066· 
1.010 
) 
7.212 
7 .214' 
7.222 . 
. j_ . 
- ·-----
NEJJERLAND 
7 17 7 
381 . 621 496 :377 617 
1.344 3.045 890 1.340 3.0:34 
6.087 5·055 6.082 
10.170 7.059 10.165 
11;.394 7.201 11.389: 
11.437 7.201 11.432 . i 
11 .• 443 1 . 1 ~209 11 • 438 , 
. I . . l 
. I 
------- _: -- --- --L __ ------- -- -- ---- -------_I - ---- ·--- --- - --- -------- ---
"4" "/.'~"""/',-::,-, 
.; l . V .(. V.) 
.. 
NEDERLAND 
~!!JATIONS MEN~~TJI;ES/ MONATLICEE EINFUIIREf!_ 
P.f_pduii : Oignons 
Erzeugnis : Spasezwiebeln 
- -·---------- ------ -- ··-·-- .... 
PERI ODE TOTAL - INSGESM~ T C.E,E. - EWG 
ZEJ:TRAUM 1961 1962 1963 1961 
·---~- ·--r-- --·-·· 
1962 1963 
Jan 276 11 231 44 11 1 
Feb 1.012 7 123 7 26 
Mar 1.263 419 521 39 3 
Apr 3.608 3.303 733 76 
Mai 6.257 3.500 1.277 98 104 4 
Jun 4.930 2.590 1.477 27 3 167 
Jul 2.492 4o497 1.089 1.875 545 33 
Aug ~69 872 17 290 
Sep 135 306 50 
Oct 11 78 13 
Nov 8 148 8 
D~c 1 12 240 -
I I I 
'·-·-------'----------' --·- . --· --·- ---·-· ·-- ---· ---- ·----·--- ---- --
9411/VI/63 
Q = Tor:mc8 
M = To~·me:.1. 
·-----! 
PAi~ TIERS - DRITTL!NDER 
--~-- ---~ - ------......- ·-- -·-·· --·--
1961 1962 1963 
-- ------- --- - ------·~ -------
232 2~0 
1.012 97 
1.263 380 518 
3.608 .. 3.227 733 
6.159 3.396 1.273 
4.903 2.587 1.310 
617 3.952 1.056 
152 582 
135 256 
11 55 
148 
12 240 
i 
-
. ---
------
\.11 
1\) 
}~ocuit : Oignons 
:E!'c(...u,~i~ : Spesezwieboln 
r ·-- ·-
p:m:uon:m TOT lll1 - INSGESAL•1 T 
f.· . 
--~ElTR.AUM 1961 
~ 
-·----- -------
Jan 276 
Jan/Feb 1.288 
Janf.,1ar 2.552 
Ja:r./Apr 6.159 
Jan/t~ai 12.417 
Jan/Jun 17.347 
Jan/Jul 19.838 
Jan/Aug 20.008 
Jan/Sop 20.143 
Jan/Oot 20.154 
Jan/Nov 20.162. 
Jan/Dec 20.174 I 
__ + ______ 
1962 1963 
- ---·-·- -- _,. __ - -
I 
11 
18 
437 
3.740 
.7.240 
f 9.830 
14.327 l 
15.199 I 
15.505 I 
15.583 I I 15.731 I 
15.971 
t 
I 
23 1 
53 
741 
7 
5 
3 
8 
1.60 
2.88 
4.36 
5·45 
1 
0 
9411/VI/63 
lr.JDBr..L.lllTD 
Q = TonnAs 
D~ = Tor ... aen 
I 
_..,_ - ··~· -- ~.- - .. --- ---
PAYS TIF~S - DRITTL~DER 
l. 
1961 I 1962 1963 
44 11 232 I 230 i 
44 18 1.244 327 
44 57 2.508 380 844 
44 133 6.115 3.607 1.577 
142 237 12.275 7.003 2.851 VI t.JJ 
169 40 17.178 9.590 4.160 
2.044 785 17.194 13.542 5.216 
2.061 1.075 17 ·947 14.124 
2.061 1.125 18.082 14.380 
2.061 1.138 18.093 14.445 
2.069 1.138 18.093 14.593 
2.069 1.138 18.105 14.833 
___ .. __________ --- ·-·-- ··-· ----~-----· 
Produit : Tomatcs 
~rzeugqis : Tcmnten 
-~iii~ --r--1:~~--T~;~~9:;s~s~~ ;96} 
t----------+--- -t-- ------ ---
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
217 
194 
208 
185 
329 
99 
20 
2 
43 
68 
184 
227 
254 
395 
276 
179 
25 
40 
11 
78 
20 
12 
243 
238 
162 
292 
354 
169 
27 
35 
N:illDDRI,J!ND 
C.E.E. - illTG 
-------- - ----- ----- --- - ·r-
1961 1962 
6 
5 
28 
13 
4 
1 
2 
43 
2 
-
'j 
7 
20 
20 
21 
6 
1 
16 
20 
6 
17 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
. - - - -~ --- ;~;S -T~~RS -~-D;I;;Li!NDDR - -----, 
- -------- --- -·- --------.:--- -- ---- ---, --. ______ , 
1963 1961 1962 1963 
20 
4 
23 
16 
50 
6 
211 
189 
180 
172 
325 
99 
19 
66 
182 
220 
234 
375 
255 
179 
19 
40 
10 
62 
6 
2'?6 
---- ---1 
. 
218 i 
I 
158 I 26~ I, 338 
119 I~ I 
21 I' 
35 
21 J-----~------
: 
I 
I 
I 
I 
I 
?raduit : Toffiatas 
~ . T t _:,r"Zev;ro~s : oma en 
PERI ODD 
ZEITRAUM 1961 
Jan 217 
Jan/Feb 411 
Jan/Mar 619 
Jan/Apr 804 
Jan/Mai I 1.133 
Jan/Jun 1.232 
Ja.n/Jul 1.252 
Jan/Aug 1.254 
Jan/Sep · 1.297 
Jan/Oct 1.365 
Jan/Nov 1.365 
Jan/Dec 1. 549 
TOI1 
I__ 
------
-
1962 
227 
441 
876 
1.152 
1.331 
1.356 
1.396 
1.407 
1.485 
1.505 
1.517 
1.760 
----· ---· 
1963 
-- ... ~ ---
238 
400 
693 
1.047 
1.216 
1.243 
1.278 
KED:CRLJ;m 
57 
58 
60 
103 
105 
105 
107 
68 
74 
74 
75 
91 
111 
117 
134 
113 1.076 
119 1.175 
119 1.194 
1.194 
1.194 
1.260 
1.260 
1.442 
' 1.282 I 
I 
I 
1.322 
1.332 
1.394 
I 1.394 
II 1 .400 1.626 
I 
941·:/VI/63 
Q = To:rnds 
!1 "" Tor.n'::)n 
1.124 
1.159 
J- - --- -- --·--
VI 
VI 

-· 57 ...;· 
9411/VI/63 
PAYS BAS 
Exportations 1961 - 1962 - 1963 (7 mois) 
1i'J:.ciDERLANDE 
Aus:fur.ren 1961 - 1962 -:- i963 C7 Monate) 
Produit g Choux fleurs 
Erzeugnis : B1umenkoh1 
NEDEl1L.AND 
EX't?ORTATIONS M N3UELLES/MONATLICIL'!: A1mFORRF'..N 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
--P;~-IOD-E -.------TO_T_AL_~_ INSGBSAMT ___ -- ----·- ------- c:·m~E~- :--~wei··--- · ---··- -T -·PAYS .. TIERs -.=--nRITTLriliDia-- -~ 
1--ZE_r_T_,RA_u_M_-+-- 196.:__I 19_6~- _-_ -1963 -· -196i -T 19_~2 ·: ' ---196! --~ i -1961- -- -~ 196~ : -1 ~ 19 63 __ l 
Jan 13 
Feb 6 
Mar 5 
Apr 71 
Mai 1~416' 
Jun 1.449 
Ju1 1.022 
Aug 1.115 
Sep 419 
Oct 1.021 
Nov 1.515 
Dec 180 
'------'--· 
1 1 I 1 I 
3 
12 
4 
124 
1.125 
805 
1.182 
1.595 
1.567 
2.057 
43 
7 
214 
703 
6 I 
5 I 
70 I 
' 
773 1 
4 
59 
763 I 671 
1.006 ! 742 
1.114 1 1.159 
412 I 1.345 
974 I 1.218 
1.377 
179 
1.515 
39 
2 
35 
335 
274 
----·- - ------- -·- ------- ---- _j __ -·----· -· -- --- ..... ----
.1 
703 
686 
16 
1 
7 
47 
138 
1 
3 
12 
65 
454 
63 
23 
250 
349 
542 
4 
5 
119 
368 
29 
VI 
CP 
f 
Produit : Chaux fleurs 
Er~~is : B1umcnkohl 
---------- - .... ·-·- - -- --- --- --· -- . -· . - ·--- .. . -·- ....• --
P.bRIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr_ 
· Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oot 
Jan/Nov 
Jan/Deo 
1961 
13 
20 
24 
.95 
1.572 
3.020 
4·043 
5·158 
5·577 
6.599 
8.114 
8 .. 293 
TOT~ - INSGESAMT · c.z.E. - mm 
__ 1963 --~· -=~61 ~--- ~ ~- i~6T-f -:19~~ _ -
1 
4 
15 
19 
143 
1.268 
2.073 
3.255 
4.850 
6.417 
8.474 
8.517 
1 
1 
8 
222 
925 
1.228 
11 
15 
85 
856 
1.619 
2.625 
3·730 
4-142 
5.116 ' 
6.494 
9 
66 
739 
1.482 
2.640 
4.014 
5.283 
6.798 
6.837 
I 1 
1 
3 
39 
374 
648 
94-11/V:;'63 
Q = Tonn3s 
M • Tonncm 
·-- .. -- ·-· ·-·-· --- --·1 
PAYS TIERS - DRI~TLJL~ER 
1961 
9 
9 
10 
716 
1 .. 401 
1.418 
1.428 
1.435 
1.483 
1.620 
1.590 
' - ·, ,--· 
1962 1 1963 
4 
15 
10 5 
75 183 ' t \.)1 
- "' 529 551 
591 580 
615 
836 ' 
1.134 
1.676 
1.680 
~-------~-....1.-------·-· -- --- ·-· --· -- _J ··- --·- _· _L ____ ------------- ----------------
Produit: Laitues pommees 
ErZeugpis: Kopfsa1at 
·-· --- -- --~ 
' 
PERI ODE 
ZEP.rP.AUM 
·-------
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
1961 
3.206 
2.308 
1·751 
13.809 
4.603 
1.939 
1.044 
771 
470 
795 
4·635 
4.603 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS M·,~NSUELLDS/MONATLICHE AUSFIJHREN 
r 
TOTAL - INSGESAMT 1 c.E.E. - mwo 
1962 
2.225 
2.572 
6.898 
11.174 
8.428 
1.222 
436 
1963 I _19~1 _ 
I 3.377 I 1.340 
4.861 I 837 
1.080 I' 4.707 
10.715 11.096 
1o.653 I 3.086 
843 I 1.548 
' 229 1 
1962 
931 
1.189 
4.774 
9.020 
6.858 
924 
429 
I 1.086 i 703 1.084 
509 I 456 480 
835 I 768 540 
3.839 I 3.220 2.329 
4· 778 I 2. 701 I 3.111 
2.173 
3.808 
5o603 
8.987 
8.650 
435 
195 
' I i I 
--------'-----·· ------ ·-- ---- ·- -·- ...... ----·- . --· -- ____ ..t_ ---------
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961 I 1962 I 1963 
-- ·--- -. _11 - -~------I ·- ... _ .. __ ·---, 
i 1.866 I 
1.471 l 
3·044 t 
2.713 I 
1.517 I 
391 I 
214 ' 
68 I 
1.294 1.204 
1.383 1.053 
2.124 I 1.477 
2.154 1.728 
1. 570 1 
298 I 
1 
2 
2.003 
408 
34 
14 21 
27 295 
1.415 
1,902 
1.510 
1.667 
I ' 
9411;v-..:/63 
UED:hlRLAND 
EJi.P0l1TATIOHS GUMULA.'IIVZ:S/IGJM[JLAT:VE AU8F'IJER.2N 
I'roc'.li-t: Lai tues pommees 
d"£-~.c.ili: Kopfsa1a t 
·--·---~--- __ _._ ----- --- --- _., _____ __._._ --- ~- ---- ---- -- --~- ---- ...... 
Q .. Tor.nes 
M = Tor..nen 
P.J!P!ODE 
ZE..LTRAUM 
TOTAL - D~SGEBAMT 
.__---...,.-.·-------- -1961 1962 1963 
C .E.E. - EWG I PAYS TIEi.tS - DRITTLJUIDEU 
--196i __________ i96_2 ___ -- -19"63---+-· .. 1961. ·1 - · ---- - - , __ ---- -"-
1-------------~-------r--- ----- +- ---- -- . --.. --j-- .. -. - ~962- - _196~--
Jan 
Jan/F~b 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/~i 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
J..1n/Sep 
J'll!/Oot 
Ja.:n/Nov 
Jan/Dao 
3.206 
5.514 
13.266 
27.076 
31.669 
33.608 
34.651 
35.423 
35.893 
36.688 
41.322 
45.926 
2.225 
4·797 
11.695 
22.869 
31.279 
32.519 
32.955 
34.041 
34·550 
35·385 
39.224 
44·003 
3.377 
8.339 
15-319 
26.034 
36.687 
37-530 
37.759 
1.340 931 2.173 I 1.866 1.294 1.204 
2.177 2.130 5.932 ; 3.337 2.664 2.257 
! 6.884 6.905 11.585 6.382 4·790 3.734 
17.981 15.923 20.572 9.095 6.946 5·462 
21.066 22.781 29.223 10.603 8.498 7·464 
22.573 23.705 29.658 11.035 8.814 7.872 
23.463 24.133 29.852 ' 11.188 8.822 7.907 
24.195 
24.651 
11 .. 228 
11.242 
8.824 
8.845 
lj 25o418 26.246 11.270 9.139 28.639 28.574 12.683 10.650 I. 
! . 31.340 31o685 1 14o 586 12.318 
l I 1 l ~-----,___ ____ j_ ____ ...___ ______ L _________________________________ _~ ________ _ 
Produit: Endives 
Erzeugpis: Endivien 
PERI ODE 
Z"ffiiTRAUM 
Jan 
Feb 
Mar I Apr I 
Mai 
' 
i 
Jun I 
I Ju1 I 
i Aug 
I Sep Oct i I 
I I ! lTov ,, 
Deo 
9411/VI/63 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS MENSUELL?S/MONATLICRE AUSFUHREN 
·---L·---- ~- - 0 - "4·---- ~- 0 
TOT AL - INSGJ~SAMT 
1961 
--
f--
-
-
61 
213 
329 
408 
241 
207 
113 
117 
120 
74 
1962 196~ 
2 
2 
72 
237 
450 
340 
112 
199 
937 
1.006 
892 
16 
l 
1 
23 
119 
267 
397 
243 
54 
168 
327 
388 
210 
126 
67 
39 
45 
25 
I• I 
2 
61 
163 
403 
332 
108 
23 
6 
27 
8 
--- _____ :_ _____ __L. __ ·----
22 
107 
256 
389 
227 
I 
·7 
25 
2 
20 
31 
81 
46 
a 
3 
I 
23 
8 
4 
11 
27 
16 
Q • Tonnes 
M .. Tonnen 
-~· -- ·- -- - --~1 
1 
1 
12 
11 
8 
16 
--'· - --- --·-··-L ------ - - -----·--- ----
.-
P~oduit : nndives 
Erzeagnis: Endivien 
.--------- -.------ ----- -- --·--------- . -
9411/V:/63-
Q = Tonnes 
M ... Tonr.en 
PEJRIODE 
ZEITRAUM 
T01AL - INSGESAMT 
. -· -- . - ·- --Cll" --··:·--- •-"··-----~ 
_____ -~~~·-~-· : __ E~G _________ :A:s _TI~~~---· D~TTL~r:~ 1 
1961 1963 1--------+----+--------··- ---·-·- ---- -1962 
Jan 2 1 
__ _::61 __ • ·- _1!16_2 1~63 . - .:?6~ -- .. ::~-~- i- ~9~-l 
I ~ Jan/Feb 
Jan/Mar 62 
Jan/Apr 274 
Jan/Mai 603 
Jan/Jun 1.012 
J .n/Jul 1.253 
Jan/Aug 1_.466 
Jan/Sep 1.573-
Jan/Oct 1.6~0 
Jan/Nov 1.810 l 
4 
76 
313 
763 
1.103 
1.214 
1.414 
~23!51 
3.358 
4.250 
2 
25 
144 
411 
808 
1.051 
54 
242 
569 
957 
1.167 
.. 
1.293 
1.359 
1.682 
1.799 
Jan/Dec 1.884 1 4.260 . 1.872 
l ___ _,___ __ _.__l --------·-- -- -·-- _j -- ··--- --
2 
I 63 282 
I '110 
I 
1.042 
1.149 
1.411 
2.348 
3.343 
1 . 4.207 
l_ ~2~-
22 
129 
386 
775 
1,002 
12 43 
3 
15 
25 
33 
49 
(l) Des corrections ayant ete apportees aux pays de destination dans le courant des annees 1961/1962, i1·n'a pas ete 
possible de completer oette rubrique • · 
(1) Da im Laufe des Jahres 1961/1962 Beriohtigungen an den Ausfuhrlandern angebraoht worden sind, war es nioht moglich 
diese Rubrik zu vervo11standigen. · 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS M:::NSUELLES/UONATLICHE AUSFUHREN 
Produit: Haricots a couper et simi1aires 
Erzeugpis: Scbneidebohnen und dgl. 
I ·----- --·- ·-- . -- ---··· ·-· . ·-- -· ·-··--- -· ·-
TOTAL - INSGESAMT C. E .E. - En1G PERI ODE 
ZEITRAU!~ 
--·---4-
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sap 
Oct 
Nov 
Dec 
1961 11962' 
·--~---· 
- I -
I 
I 
I 
I 
1 ! 
30 1 
311 I 
961 ~ 
1.204 
476 
6 
-·--L 
14 
49 
456 
2.065 
435 
1963 
4 
24 
1961 1962 
27 13 
270 45 
898 456 
1.194 2.055 
466 431 
6 3 
-- . .__ -··- _.,. ... ) ·-
1963 
4 
24 
- ~ -- . ~~- ~- - - ... !. -. 
9411/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLINDER 
1961 1962 1963 
1 ~ 
3 1 
41 4 
63 
10 10 
·-10 4 
~ 
• 
9411/VI/63 
NEDERLANJ.) 
EXPORT.t\TION:J CUMULATIV.GS,/KUM1TLATIVE AUSJ'UID.:um-
?roduita Tiaricots a couper et simi1aires . ~ = Tc~~es 
:.:J.zeu~s ~ Schneidebohnen~.und ~gl. M = Tc ... men 
r.:::.=-. - -·---------·----·------------·-·---------·----1----·---- . ----
P~RIODE TOTAL - INSGESAMT C.~.E. -EWG PAYS TIERS - DRITTLANDER 
ZE:LTRAUM 1961 --1-962-· ------;_-;63 .. - --- ~;E;;··-l·--~;62~- -. -~~6;- ·-- ;;61-. "T" ---;_-~6; --- .. 196;·--- ---
-t----- ·---· ---·--· . -- ---- ·- --·- - -- ~- --· ·-- - -t·-·-·-- . ----------
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Ja:n/Sep 
J'anjuct 
Jan/Ncrv 
Jan/Dec 
I 
I· 
l 
30 
342 
1.303 
2 .. 506 
2.982 
2.988 
2.988 
1 ! 
' 
... 
14 4 27 13 
6'3 28 300 58 
519 ·.. I· I 1.;199 514 
2.584 l I 2.393 2.575 
3.019 
1
· 2.859 3.005 
3.022 2.865 . 3.008 
).022 I f 2.865 I ).008 
I I i 
______ _J_ _________ ...J... .... ________ ) _______ _ 
1 
4 3 
28 42 
104 
113 
123 
.123 
123 
1 
5 
5 
9 
14 
14 
14 
~ 
VI 
' 
9411/VI/63 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
Produit : Garottes Q = Tonnes 
~rzeugqis : Karotten M = Tonnen l =~~~---~- --196;~~~~~~~~~T19~~~---1:6; =~~~n~~;~~~~~~--=-1963-] --19~:AlS~~:~~tY~f~ J 
I Jan 2.185 4.042 5.705 1.592 2.612 1.405 593 1.430 4.300 I Feb 2.173 5,010 9.574 1.563 2.887 2.745 610 2.123 6.829 
I 
Mar 3.298 6.592 6.527 2.630 3.787 3.013 938 2.805 3o514 
Apr 3.601 3.476 5.370 2.655 1.858 3.196 946 1.618 2.174 
II Mai 3.650 2.207 3.924 3.334 1.721 3.454 316 486 470 
Jun 1.891 1.629 1.377 1.866 1.625 1.156 25 4 221 
Jul 2.040 1.798 1.182 1.950 1.640 853 90 158 329 
Aug 2.333 1.920 1.644 1.716 689 204 
Sep 2.317 1.271 1.267 1.169 1.050 102 
Oct 2.538 1.516 1.302 1.361 1.236 155 
2.674 l 2.164 2.379 635 295 
4. 541 I 1.684 j 4.039 287 502 
I ! ------'~------....J...----....L-.----·-- --- -- ---· -· --·-- -- -··--·--· --------- -- ·-·· ------··----··-·-------
Nov 2.799 
Dec 1.971 
•I 
0\ 
0\ 
I ' 
I 
I 
1 
r~·orlui t: Car·cttes 
E~~e\~gnisg Karotten 
PFJRIODE 
ZEITRAUM 1961 
Jan 2.185 
Jan/Feb 4·359 
Jan/Mar 7;657 
Jan/Apr 11~258 
Jan/Mai 14~908 
Jan/Jun 16~800 
Jan/Ju1 18;,840 
Jan/Aug 21.173 
. J·an/Sep 23.490 
. J~/Oot 26.027 
Jan/New 28.826 
Jan/Dao 30.797 
• .. I 
'· 
94l1/VI/o3 
Q = Tonnes 
M ""' Tcr~nen 
--- ---. ------- ·-- c:i.i.- ·:··ita· --· · -------- --~-- ----PAYs --Trmns-- :DRl:TTtAND~n- -1 
----- ---.------------ ---·-- •.. -------------------·{ 
3 __ _2_961 - ______ :~~~- _f ... :9~3___ -~~~~ - . -· ·---1~~2- ·--~- ___ :?6~~ i 
. .,....-........ ---· -------------· ---
TOTAL - INSGBSAMT 
1962 196 
--
r--------
4.0042 
9.053 
15.644 
19.128 
21.335 
22.964 
24.762 
26.682 
27.953 
29.470 
32.143 I I 
. 36.684 ' : i 
I 
I 
.: 
-------
5·1 
15.2 
21.8 
27.1 
31.1 
32.4 
33.6 
05 
79 
06 
76 
00 
77 
59 
1.592 
3.154 
5·515 
8.169 
11.504 
1,3.370 
17.010 
18.276 
20.474 
22.636 
24.320 
2.612 
5.500 
Q.286 
11.145 
12.866 
14.491 
1J}.131 
17.847 
19.016 
20.379 
22.756 
~6 .9,56 
I . I 
. :t~·405 . 593 1.430 I 4.300 l 5.210 1.?05 3.553 I 10.009 l 
I 8.283 ?·142 6.358 I 13.523 I 
11.478 3.089 7.983 15.698 ! i 14.933 3·404 8.469 16.197 ! "' 
16.088 3.430 8.473 16.389 i . -; 
16.941 3.474 8.631 16.718 I 
~.163 8.835 
5.214 8.937 
5·553 9.091 
6.190 9.387 
6.477 9.728 
Produit: Oignons 
BrZo~is: Spaisezwiebe1n 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sap 
Oct 
Nov 
Dec 
·--·---------
NEDERLAND 
~~ORTATIONS M.illNSUELLDS/MONATLICHE.AUSFOHREN 
2.143 4.038 
997 2.392 
606 442 
2.841 1.483 
8.317 
10.717 
18.483 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M • Tonnen 
--- ~ -- --------,..-.. ~--"\...~·---- -----. ---------- -~- ------ --
NED:illRLAND 
Fx:t>O~TATI011lS f!UMfll,A~IVES/FUMULATrJE AU'3~UH~ 
f~lit& Oiguons 
~e·tgn:.s: Speisezwiebe1n . 
--- ---- __ ._._ ... _ ---·-- ' .--•••• ---·• -~ - - --- '·-- ..&,. • -- ·-~ • - ... ...-- ~ • 1- I 
lERIODE TOTAL - INSGESAMT · C.E.E. - ENG · 
ZE!TRAUM 
Jan 7.712 13.153 
Jan/Feb 44.287 4J·6~2 37.890 20.860 2~.668 I 26.120 
Jan/Mar ·62. 7l8 62 •. 429 49.350 33.110 34 .. 074 34.4-89 
J_an/Apr 69.344 6.4· 774 1 · 56.384 _?8• 7_35 
j~n/Mai 73.024 65.986 j 60.465 .;42.049 
Jan/Jun 77".151 ; 66.651 1 6·1.005 46.051 
36.216 3'8.527 
37.213 4'0'.919 . 
37.8.20 41.360 ·I 
Jan/Jul 84.786 69.753 ·I 62.640 50.667 
. I 
40.661 42.844 
~a~/Aug 103.957 81.351 I 60.939 48.978 
Jan/Sap 121~628 97.893 : 69.812 
' 
59•694 
Jan/Cct · 146.659. 
1
--126.429.: 84.383 
Jan/Nov 165;921 I iil-7.822: I 96.635 J~/Dec 182.854 I 1:62.-335 i · , 105.110. 
78.177 
93.969 '• 
··1Q3 .. 044 
94J.l/VI/o3 
Q .. Ton.aes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTL!NDF.R 
18.632 
23.427 
29.608 
30.609 
30.975 
31.100 
34.11'9 
43.018. ' 
51.816 
62.276 ; 
69.286 
77-744 
"... - - -, 
1962 
--- -r-·- ..... 
12.994 
2'2.994 
.28.355 
2'8. 558 
-28.773 
28.831 
29.092 
32.373 
38a_99 
48.252 
53;;853 
59.291 ' 
·- . 
1963 
7.106 ' 
11.770 
14.861 
: 1•7 .857 
19.546 ' 
"19.6_45 
19.1'96 
-:-
.. 
I,: 
' . I .. : . ! 
._____L __ t_ ______ _L ________ ~--L. __________________________ _,__ __ _ 
... .._.,_.,.~----
. - .... ' ... ·-·" .... " ,_ . 
. . ' 
' ' 0\ 
' \0 
t 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS MENSUEJJLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
Produit: Tomates 
.§i~i!.~: Toma ten 
------- _ _,__ ___________ .. 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
TOTAL - INSG~SAMT 
------.----- - -~-- - -·· ~ ~ . 
1961 1962 1963 
-------+----
Jan 11 79 10 
Feb 1 6 9 
Mar 2 8 20 
Apr 628 861 2.121 
Mai 20.394 17.733 21.637 
Jun 48.251 44.564 40.971 
Ju1 45.831 37.751 40.032 
Aug 40.389 I 43.986 
Sep 16.985 l 24.648 
Oct 9~746 • 14.019 
Nov 3,075 I 4,080 ! 
D-e-c _ __. __ 316j__37~J --
~-·-· ·--·- - -- ~- . 
8 63 9 
4 9 
1 4 11 
355 359 823 
9.317 8.467 11.965 
33-450 29.158 24.563 
'34.296 28.609 29.672 
32.395 35.239 
15.359 20.390 
6.553 10.762 
2.219 3.193 
283 353 
9411/VI/63 
Q. .. Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER 
3 
1 
1 
273 
11.077 
14.801 
11.535 
7.994 
1.626 
3.193 
856 
33 
16 
2 
4 
502 
9.266 
15.406 
9.142 
8.747 
4·258 
3.257 
887 
21 
1 
9 
1.298 I 
9.672 
16.408 
- _.,_ --- ·-----
I 
-l 
0 
I 
..... - -- . 
Produit : Tomatas 
~ugpis : Tomatan 
PERI ODE 
ZEI'l'RAUM 
1961 
___...._. - --. -
TOTAL - INSGESP~T 
-
-· 
:--- 1962 -+--~ 
Jan 11 79 
Jan/Feb 12 85 
Jan/Mar 14 92 I 
Jan/Apr 642 953 I 2 
Jan/Mai 21.036 18.686 I 23 
Jan/Jun 69.287 63.250 I 64 
Jan/Ju1 115.119 101.001 . 104 I 
Jan/Aug 155·507 144o987 I ·. . . 
Ja.n/Sep 172·493 169.635 
I . 
i 
I Ja.n/Oot 182.239 183.654 I • I Ja.n/Nav 185.314 I 187.¥34 I I I Jan/Dec 185.629 188.109 ! I I I 1 I 
~ ._ ~ I 109.834 
I 125.192 
! 131.744 
li 133.965 
' 134.247 
I 
101.939 
122.329 
133.092 
136.285 
136.638 
I ' L --- -- _j_ -- .... -- -· ---- ·---- ·- - --· 
26.144 25.160 
37.679 34.302 
45.673 43.048 
47.301 47 .}06 
50.495 50:.562 
51.349 51.449 
51.382 51.471 
')417../V:/63 
Q "" Tonnes 
M • Tonnen 
--··----- ·- __ _I 
' \ 

73 -
U.E.B.L. 
Importations 1961 - 1962 - 1963 (5 m'ois) 
B.L.W.U. 
Einfuhren 1961 - 1962 - 1963 (5 Monate) 
.9411/VI/63 
- _3 
j 
·,, 
' !~
/~ 
j 
., 
' 
' 
., 
·' 
~-~?~~-~it: Choux-flenrs 
E·~ ::'c1:gnis: Blt:menkohl 
PERIODE I. ZEITB!.UH I 1961 
.. I 
Jan 1.415 
Feb 33127 
Mars 3.597 
h.pr 1.706 
Mai I 8 
Jun 6 
Ju1 3 
Aug 4 
Sep 13 
Oct I 422 
Nov 369 
Dec 534 
I 
--·-· 
U.E.BeL./B.L.E.U. 
~~ATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFU~ 
TOTAL - INSGESJ~T C.E.E. - EWG 
I 
1962 1963 1961 1962 1963 
. 
1.501 605 1.414 1.499 604 I 
1,.818 307 2.982 1.818 297 
1.239 337 3.213 1.239 321 
2.706 I 445 1.527 2.694 445 
2.234 Boo 8 2.234 799 
17 6 17 
7 3 7 
8 4 8 
8 13 8 
I 114 422 114 
' 
386 369 386 I 439 534 426 r 
I 
P.AYS 
1961 
1 
145 
384 
179 
-
-
-
-
-
-
-
-
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTL~NDER 
1963 })96J 
2 l 
-
10 
-
16 
12 
-
-
1 
-
~ 
-
-
-
-
13 
IMPORTATIONS CUMULhTIVES/KUMULAJJVE EINFUHREN 
Produit: Choux-f1eurs 
Erzeu~nis• B1umenkoh1 • 
-
PERIODE 
ZEITRAUM 1961 
Jan .1.415 
Jan/Feb 4.542 
J~n;M-ar 8,223 
TOTAL - INSGESAlviT 
1962 
1.581 
3.33:-9 
4.558 
Jan/Apr 9.940 . 7.264 
Jan/l!ai 9.948 9.498 
Jan/Jun 9·954 9.515 
Jan/.;u1 9.957 9.522 
Jan/l~ug 9-9~1 9.529 
Jan/Sep 9 .. 974 9.537 
Jan/Oct 10.396 9.651 
Jan/Nov 10.?65 10·.037 
Jan/Dec ~ 11.299 lQ.4?6 
,, 
. - ~ 
......----
C.E.E. - EWG 
1963 1961 1962 1963 
605 1 • .LI·14 1.499 604 
: 
912 4.39? 3 • .317 901 
1.249 ?.691 4.556 1.222 
1.694 9:t!230 7.251 1.684 
2.494 9.23,8 9.485 2.,484 
9~~44 9.502 
9.,247 9 .. 509 
9~~51 9.516 
9.2S4 9 .. 524 
10.3?2 9.638 
10.741 10.023 
11,2?5 . 10.450 
PAYS 
1961 
1 
145 
532 
7l.O 
710 
?10 
710 
710 
7l:J 
24 
24 
24 
9411/VI/64 
Q. = Tonnes 
M = Tonne11 
TIERS-DRITTL~NDER 
-
1962 1963 
2 1 
2 11 
2 27 
13 10 
13 10 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
£:6 
Produ~l: Lai tues pommees 
E:7.e~nlr.: Kopfsa1at 
IMPORT:tTIONS MENSUELLES/MONi .. TLICHE EINFUHREN 
PERI ODE ~- TOTAL - INSGESAMT C.E.E .... EWG 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 384 247 202 24o 170 182 
Feb 402 213 259 196 192 255 
! 
Mar 732 520 382 711 520 382 
Apr 440 844 639 439 841 634 
Mai 232 667 571 232 664 571 
I Jun 348 167 348 165 
J-.ll 45 24 45 24 
A".lg 61 92 61 92 
Sep 159 147 159 1lJ.6 
Oct 294 91 294 90 
Nov 256 98 256 97 
[ Dec 366 269 292 269 
I 
L 
PAYS TIERS -
1961 1962 
144 77 
6 21 
21 
-
1 3 
-
2 
-
2 
- -
... 
" 
-
l 
-
l 
-
l 
74 -
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
DRITTL.1iNDER 
1963 
20 
4 
-
5 
... 
I 
I 
I 
I 
I 
IMPORTJ-~.TIONS CUMUL~TIVES/KUMULJ .. TIVE EINFUHREN 
Produit; Laitues pommees 
Erzeugnis: Kopfsa1at 
-
PERI ODE TOTAL - INSG .SA.MT 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 
Jon ,84 247 202 
Feb 786 460 461 
Mar 1.519 980 843 
Apr 1.959 1.824 1.483 
Mai 2.191 2.491 2,055 
Jun · 2.540 2.657 
Ju1 2 .. 585 2.681 
Au.g 2.645 2.774 
Sep 2.805 2.921 
Oct 3.099 3.012 
Nov . 3.355 3.110 
Dec 3.721 3.380 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
240 170 182 
436 362 438 
1.147' 882 82C 
1.586 1.723 1.455 
1.818 2.387 2.027 
2.167 . 2.552 
2.212 2,576' 
2.272 2.668 
2.432 2,814 
2.726 2.904 
2.982 3.001 
3.274 3.270 
... . .... '•·· '. "'· ~ ., -- ' :, . ' ~ 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = T onnen 
PAYS TIERS - DRITTL!tNDER 
1961 1962 1963 
144 
350 
372 
373 
373 
373 
3'73 
373 
373 
373 
373 
447 
77 
98 
98 
101 
104 
105 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
20 
23 
23 
28 
28 
.. 
', ~' I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPORT,\TIONS MENSUELLESfMONli.TLICHR EINFUHREN 
Produit: Haricots princesses et simi1aires 
Er~~~-2: Schneidebohnen und dg1. 
--
.. 
-
PERIODE TOTAL - INSGESi'J"iT C.E.E. - EWG 
ZEITRAUM 1---------
196-1 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 8 3 
- -
- -
Feb 1 18 1 
-
... 
-
i t·~3.r 1 92 4 
- - -
Apr 335 315 34 - - 29 
Mai 1.078 639 706 764 267 142 
Jun 1o394 1.133 1.375 1.122 
Ju1 165 642 165 629 
J~.ug 51 106 51 1 
Sep 138 5 138 5 
Oct 107 26 107 24 
Nov 42 95 38 92 
Dec 12 3 
- -
I 
PAYS TIERS -
1961 i 1962 
8 I 3 I 1 18 
1 92 
335 315 
314 372 
19 11 
-
13 
-
105 
- -
... 2 
4 3 
12 3 
I 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M - To!lnen 
-
DRITTLKNDER 
1963 
-
-
1 
4 
5 
564 
-J 
CP 
I 
9411/VI/63 
IMPORTATlQNS CUMULATIVESJKUMULATIVE EINFUHREN 
·produit: Haricots princesses et simi1aires 
Erzeugnis: Schneidebohnen und dg1. Q = Tonnes T 
-
M = onnen 
. 
PERI ODE TOTAL • INSGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTL.~NDER 
·ZEITRAUM ~961 
. 
1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 8 3 
- - -· -
8 3 
-
'Jan/Feb 9 21 2 ... - - 9 21 2 
Jan/Mar 10 1'13 6 ... 
- -
.. 10 113 6 
Jnn/Apr 345 428 189 ... , '2?6 166 .. 345 152 23 
Jan/Mai 1.424 1,.067 ' 818 764 . 915 . 142 660 . 152 676 
Ja.n/Jun ' I 2.818 ' 2.200 . 2·.-139 2•048 679 152 
I· Ja:n/Ju1 . 2.982 2.842 I 2.690 679 ! " 2 .. 303 152 
Jan/b.ug : 3.033 . 2'.947 
.. 2.354 2.795 679 152 
Jan/Sep 3.171 2'.952 2.492 2 .• 8oo 679 152 
Jan/Oct 3.~78 2.978 . 2.599 2.826 679 I 152 Jan/Nov .3.320 3.073 
" 
.. · 2,637 2.921 683 152 
Jan/Dec 3.332 . 3.076 2.637 
. 2.921 695 155 
. . .. 
.. 
" 
·-.. -
·---- _______ :.., ________ 
', .. • >.,., '. 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
' 
Produit: Carottes 
Erzeugnis: Karotten 
-, 
PERI ODE 
'---· ZEI'.rRAUM 
r 1961 
I 
Jan I 743 
Feb I 865 
1-'lar I 1o017 
J~pr 1.168 
Hai 2.319 
Jun I 998 
Ju1 775 
Aug 713 
Sep 622 
Oct I 878 Nov l 1e039 Dec 784 
U.E.B.L./BiL.E.U. 
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
---
TOTAL - INSGESJ~T C,E.E. oe EWG 
1962 1963 1961 1962 1963 
1.151 985 743 1.105 978 
1.822 1.003 856 1.505 995 
2,114 932 1.015 1.900 917 
1.149 919 1.152 791 912 
1.454 1,081 2.312 1.180 1.033 
1.788 998 1.390 
898 775 881 
954 713 954 
-
687 622 685 
886 878 886 
1.061 1.039 1,061 
1.587 784 1.587 
I 
P:~.YS 
1961 
-
9 
2 
16 
7 
-
... 
... 
-
-
-
-
TIERS 
9411/VI/63 
Q = Tonncs 
M = Tonnen 
---
... DRITTL1':NDER 
1962 1963 
46 7 
317 8 
214 15 
358 7 
274 48 
398 
17 
-
2 
.. 
-
' . 
.. 
()) 
0 
' 
UoE.B.L./B.~.E.U, 
IMFORTAT~S CUMULATIVES/KUMULATIVE EINFUHREN 
Produit: Carottes 
~zaug~: Karotten 
-
PERI ODE TOT J .. L -: INSGES.AMT 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
-
Jan 743 1.151 985 
Jan/Feb 1.608 2.973 1.988 
Jan/Mar 2.625 : 5.087 2,920 
~an/Apr 3.79} ~.235 3.839 
Jan/Mai 6,112 ?.689 4.920 . . 
Jan/Jun 7.111 9·477 
\ 
Jar!/Ju1 I 7,886 1?.375 
Jan/Aug . ?.599 11,330 
- . 
Jan/Sep 9.221 1?,0i6 
Jan/Oct 10.099 12,902 
Jan/Nov 11.138 13.963 
Jan/Dec 11o922 15.551 
. . 
C.E.E, - EWG 
1961 1962 1963 
. 
743 1.105 978 
1.599 2,610 1.9?3 
2.614 4~510 2.890 
3 .. 771 5.301 ! 3.8o2 
6.082 6,481 4.835 
7.081 7.8?1 
7 .. 856 8.752 
8.'569 
' . .. 
. 9~707 
. . 
9.191 10.392 . 
. 
10.069 11•278 
11 •. 108 12.339 
11 .• 292 13.927 
: . 
' . . 
• ' 11 \, 
-
PAYS 
1961 
... 
9 
11 
22 
3U 
. . 3tJ 
30 
. 30 
30 
30 
30 
30 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTLttNDER 
1962 1963 
46 ? 
363 15 
577 30 
934 37 
1.208 85 
1.606 ... 
. 1.623 
1.623 
1.624 
1.624 
1.624 
1.624 
' 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPORTATIONS MENSUELLES(MONATLIC~USFUHREN 
E.!:2_duit:Oignons 
Erzeugnis!~isezwiebe1n 
--p::.::R~OD:S I 
ZEITRA.Ui1 ~-- TOTAL -
INSGESAMT 
----·-· !----·-+~? 61 .. 
Jan I 7 19 
Feb 
M'lr 
A.pr 
Mai 
Jun 
Ju1 
kug 
Sep 
Oct 
[:_ _ _j 
1.1 
1.7 
2.0 
4 
1 
3 
5 
50 
40 
07 
66 
04 
98 
60 
49 
74 
7,7 
86 
1962 
1.019 
1.976 
1.796 
1.974 
2.862 
7.001 
J 585 
180 
188 
282 
I 849 
I 1.172 
I 
. 
C,E.E. - EWG 
-· 
1963 1961 1962 1963 
2.789 717 1.019 2.789 
1.923 1.129 1.945 1.899 
1.597 1.500 1.268 1.508 
1.809 .551 110 1.292 
2.862 488 154 420 
-
50 
56 53 
122 171 
49 186 
59 282 
332 849 
586 1.162 
PAYS 
1961 
2 
21 
240 
1.456 
1.778 
404 
42 
38 
-
15 
5 
-
~411/VI/63 
Q = Tonnes 
M= Tonnen 
-· 
TIERS - DRITTL:i.NDER 
--
1962 1963 
-
- -
31 24 
.528 89 
1.864 517 
2.7b8 2.442 
6.951 
.532 
9 
2 
-
-
10 
...... :. 
' 
9411/VI/63 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
IMDORT.i.TIONS CUMULATIVES/KUMULATIV:E EINFUHREN 
Produit: Oignons 
E:rz;ugni~: Speisezwiebe1~ 
PERI ODE 
ZEITRb.UM 
TOTAL - IN SGESAMT 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep_ 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
1961 
719 
1.869 
3.609 
5.616 
7.882 
8.286 
8.384 
8.544 
8.594 
8.668 
1962 
9 1.01 
2.99 
4.79 
6,76 
9.62 
5 
1 
4 
10.32 
10.91 
11.09 
11.28 
11.56 
6 
7 
2 
2 
0 
2 
1 
3 
1963· 
2.789 
4.712 
6.309 
8.118 
10.980 
' 
i 
L 
·--·· 
1961 
717 
1.846 
3.346 
3.896 
4.384 
4.384 
4.440 
4.561 
4.611 
4.670 
' 
5.003 
5.589 
C.E.E. • EWG 
1962 
1.019 
2o~964 
4.232 
4.342 
4.496 
4.546 
4.599 
4.770 
4.956 
5.238 
6.087 
•7,250 
Q·= Tonnes 
M = Tonnen 
PkYS TIERS - DRITT~NDhR I 
1963- --;-61--·T 1962 1963 
2.789 I 2 
- -
4.688 23; 31 24 
6.196 263 559 113 
7.488 1.720 2.422 630 
7 .908. '3.498 5.130 3.072 
3.902 5.781 '. 
).944 -6.313 
3.983 6.322 
3.983 6.324 
3.998 I 6.324 
t 
4~017 6o324 
4.017 6.333 
i 
£~~d~~: Tomates 
Erz~!-is: 'roma ten 
r--
-
PERI ODE 
ZEIT~~AU}l 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
-
1961 
-
550 
663 
574 
752 
972 
260 
566 
:l.ug 1.000 
Sop 140 
Oct 46 
Nov· 46 
Dec 44 
IMPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE EINFUHREN 
TOTl .. L - IN3GE::l.AN:T C .E.E • . - EWG 
1962 1963 1961 1962 1963 
583 428 4 
-
3 
721 451 17 
-
17 
1.027 789 
-
2 ~· 
712 1.153 17 65 24 
697 1.318 525 460· 544 
161 250 143 
323 555 273 
849 1,000 798 
28o ll+O 260 
71 46 69 
14 I 44 14 
16 1 13 
i 
I 
' l ! 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
·---- -·-PAYS TIERS - DRITTL.aNDER 
1961 1962 1963 
546 583 425 
646 I 721 434 I ~ .574 1.025 789 
735 647 1,129 
447 237 774 
10 18 
11 50 
-
51 
.,. 20 
-
2 
2 
-
43 3 
941l,IVI/63 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
=I~MP~O~R~T~~~T~!O~~~ffi~C~UM~U~Lt~·~T~IV~~S/KUMUL~tiVE EINFUHREN 
Prnduit: Tomates 
Er~iUgnis: Tomaten 
Q = Tonnos 
H-• Tannen 
PERI ODE 
ZEITP..AUM 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/l-iar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/l.ug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
·-.------T-OT-.. ~-L-... INSGESAMT t= C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTL!~NDER 
~-------r----------~-------4--------~~-------~---------+-------·~---------~--------~ 19S1 196;--rl 1963 1961 1962 1963 1961 I 1962 1963 
-----+---------~-----1-· I 
550 583 428 4 ... 3 I 546 583 425 
1.213 1.J04 879 21 ... 20 1.192 1.304 859 
1.787 2.331 1.668 21 2 20 1.766 2.329 1.648 
2.539 3.043 2.821 38 67 26 2.501 I 2.976 2.795 
3.515 3.740 4.139 562 527 570 2.953 3.213 3.569 
3o775 3o902 812 670 2.963 3o232 
44341 4.225 1.368 943 2.973 3.282 
5.341 5.o74 2.368 1.741 2.973 1 3.333 
5.481 5,354 2.508 2.oo1 2.973 I 3.353 
5.527 5.425 2.554 2.070 2.973 3.355 
l 
Jan/Nov 5.573 5.439 2.598 2.085 2.975 3.355 
-Jan/Dec __ ___._ __ 5_. 6_1._7 __ _.__ 5.45_6_ -L---------'--2-·-5-99_-J.-__ 2. o-8-6. _ _.... __ ._...1-.._3_._0_1_8__,!.! ___ 3_ .. 3_7_0 _ _.__ __ ___, 

• • 
--87-
9411/VI/63 
U.E~:B.L. 
l • 
Exportations 1961 - 1962 - 1963 (5 mois) 
B.J .• l·l.U. 
Ausfuhren 1961 - 1962 - 1963 (5 Monate) 
E.rv..C!~J~J:_: Cho··x--"J.e··rs 
J:r 7.· • ; L 0: . :~ 13 : B:'. U ·;: :_I} fC ~. b J. [==-. -~-T· "'n-· y ·~. _J:JE 
~E.I~'RAUM -] 961 
--
I Jan 17 I 
I Feb 41 
I 
I Mar I 43 
Apr 74 
M.·d .5o006 
. 
I Ju-::1 1.?.59 I ! 
i Jul 658 
I "~ug 693 
Sep 322 
Oct 166 
Nov 8 
Dec 5 
U.E.B.L.zB.L.E.U. 
EXPORTATIONS MENSUELLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
TOT.iiL - INSGESATI1T C.E.E. - EWG 
-
1962 I 1963 1961 1962 1963 
8 1 15 7 .. 
15 I 7 40 - 3 I 
-
2 23 
- -l 32 10 72 32 8 
37 I 1.54 4.988 24 1.51 
7.93g I 1.3't8 7.719 
1.:56 656 1.341 
1c655 691 1,.647 I 463 317 450 
363 166 2.55 
117 I 8 77 14 I 2 10 
I 
I PAYS 
1961 
2 
1 
20 
2 
18 
11 
2 
2 
5 
-
-
3 
TIERS -
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
---
DRITTL.::NDER 
I 1962 1963 
l 1 1 
15 4 
-
2 
... 2 
13 3 
219 
15 
8 
I 
13 
113 
4o 
4 
85 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORT.ATIONS CUMULATIVES /KUMULi.TIVE AUSFUH.,!t~J! 
Produit: Choux-f1eurs 
~:SG~~~}umenkoh1 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
.1a.n 
Jan/Feb 
~ao./Ma.r 
Jau/Apr 
Jan/Hai 
:1a!l/Jun 
1961 
17 
58 
101 
175 
5.181 
6.541 
·--
TOTAL - INSGESA.IviT 
1962 
8 
23 
23 
55 
92 
' 
8.031 
tf :.il!./:;t".l 
;;·an/ Aut; 
7.199 ' 9.387 
~an/"Sep 
Jan/tlct 
Jan/Nov 
I -:an/Dec L __ 
7.892 
8,214 
8.380 
8.388 
8.393 
-
11.042 
11.505 
11.873 
11.990 
·- 12.004 
1963 
1 
8 
11 
21 
174 
C.E.E. - EWG 
. 1961 1962 1963 
I 15 7 -55 7 3 
78 7 3 
1.50 39 11 
5.152 63 163 
6.500 7.805 
7.155 9.146 
7.846 10.793 
8.163 11.244 
8.329 11.499 
8.337 11.576 
8.340 11.587 
9411/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-
PAYS TIERS - DRITTLKNDER 
1961 ,1962 1963 
-
- .. 
2 1 1 
3 16 5 
23 16 8 
25 16 10 
29 29 11 
41 226 
44 241 
46 .. 249 
51 261 
51 374 
51 414 
'53 147 
.. 
__ ...._ __ 
i 
i 
I 
I 
I 
~.E.B.L./B.L.E.U, 
~ORTATIONS MENS~~ES/MONATLICHE AUSFUHREN 
.?.t£.C~~.-i-:J Lai t.Lws pnr:l!nees 
Er~::lt~l.~-~: Knpfsalat 
~-- - - --·- ---· 
-
PE~:(IODE TOTi~L - INSGESJJ1T 
ZEI"ri·~lTM r-----
·r 1951 1962 
·-- ·-
Jan 
-
12 
Feb 
- 25 
Ma.r 
-
154 
Apr 18 487 
Mai 2 432 
Ju.n 11 110 
Ju1 2Cl 1 
1-~.ug 2.0 4 
Sep •• !' .J..•.) 6 
Oct ~-;; 28 
Nuv 56 204 
Dec 30 311 
I C.E.E, - EWG . 
-
1963 I 1961 1962 1963 
153 
- -
150 
179 
-
25 177 
48f'l 
-
138 479 
7:o 
-
471 749 
783 
-
390 782 
-
107 
2 ... 
13 3 
4 5 
l 16 
-
147 
1 240 
PAYS 
1961 
-
-
-
18 
2 
11 
18 
7 
12 
42 
57 
29 
9411/VI/63 
TIERf> -
1962 
12 
-
16 
16 
42 
3 
1 
1 
1 
12 
57 
71 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
--DRITTL1tNDER 
·-
1963 
3 
2 
l 
1 
l \0 
0 
I 
U.E.BaL./B.L.E.U. 
~Q]TATIONS CUWJLATIVES/KUMULA~JVE ~USFUHREN 
Produit: Laitues pommees 
~ug;is: Kopfsa1at 
. 
-
PERI ODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEI'l.RAlJM 1961 I 1962 1963 
Jan 
-
12 153 
Jan/Feb 
-
37 33.3 
Jan/Mar 
-
1:11 812 
... 
Ja~/Apr 18 678 1.562 
J.ar;l/Mai 20 1.110 2.3~5 
Jljl~/Jun 31 l.220 
~a~/Ju.1 52 1~221 
.. 
J~a?-/Aug 72 l.225 
!-Tan/Sep 88 l.232 .. 
•. 
Jan/Oct 131 1.260 
Jat~./Nov 187 1.464 
Jan/Dec 217 . 1.775 
" 
C.E.E. 
-
EWG 
1961 ·1962 1963 
. 
- -
l.5V 
-.. -
328 
-
163 8v7 
.. 
-
634 1.557 
-
~~024 ~.340 
' 
-
:1;,.1~1 
.. 
2 lel31 
. 15 la134 
'·' 
.. 19 ::t-.139 . 
: 
2v 1.155 
20 : 1.302 . 
21 1.542 
. -
. 
- t- ....... ..-- ... 
"' - :. ' • :£ ' • 
P;~YS 
-
. ·1961 
-
-
-
18 
20 
31 
50 
.5.7 
69 
111 
.~67 
1:96 
941l/V!/63 
TIERS 
-
19~2 
12 
12 
28 
44 
86 
• 
89 
90 
. 
91 
. . 93 
105 
162 
233 
Q = Tonnes 
M·= Tonrien 
D.KITTLlNDER 
1963 
.__;_ 
3 
5· 
5 
' 5 
5 
,• ; 
. ' ' 
; 
; 
' -~·· 
' 
.. 
: '" . 
. 
•' ,. 
'I 
\.0 
.~ 
94ll/VI/63 
U.E~B.L./B,L.E.U. 
EXPORTATIONS MENSUELLES~ONATLICHE AUSFUHREN 
Produit: Wit1oof Q, = Tonnes 
E i W:U f. en rz~u.B:~: ::lro ... M = Tonn 
-I __ PERI ODE TOTi1.L - IN3GESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTL~NDER 
ZEITR.h.UM --
1961 1962 1963 . 1961 1962 ~963 1961 1962 1963 
Jan 7.462 6.795 9.526 5.129 4.883 7.378 2.333 1.912 2.148 
I ~'eb 6.664 9.646 6.458 4.783 7.191 4.116 1.881 2.455 2.342 Mar 7.412 7.640 9.225 5.492 5.339 7.190 1.920 2.301 2.035 
Apr 7 ~ :48 4.617 7.628 6.400 3.384 61122 748 1.,233 1.506 
Mai 2.6) 2.151 4.186 174 1.853 3.708 95 298 4?8 
Jun 6 I 282 6 198 - 84 Ju1 
-
5 5 I - - ... 
l>.ug 3 I 4 
-
4 3 -I Sep ~Z.7 92 447 69 80 23 .. 
i Oct 2 .. _:)~~2 2 .. 1.58 2.059 1.616 473 542 I Nov 2 r ;: ,) 4,9?8 3.641 v_ ......,._ 
' 
1.510 1.052 1.297 
Dec 6.:-;:.o I 7~403 4.699 5.305 1o611 2.098 
I 
I 
Produit: N"ttl')of 
l:;rzc;,t:7is: "'dJ. tloof 
'=--""=.:....:.~:..-:-- ··-
---.,-
P~RTODE I TOTAL -Z·!;:ITRAUM 1961 
Jan 7.462 
Jan/Feb 14.126 
Jan/Mar 21 .. 538 
·J-an/ i..pr 28.686 
Jan/Mai 28.955 
' 
Jar/Jun 28.961 
I Jnn/Ju1 - I ~8.961 
l I Jan/.~ug ·28.964 Jan/Sep 29.491' l -Jan/Oct 32.023 Jan/Nov 34.585 
Jan/Dec 4u.-895 
-
.. 
:, ~ 
EY.PORTA'J'IOiJS C!TH~.TI·AT IV'ES/~CUC.f"J~~ A us FTJHRE!f 
I 
I -· INSGE$l.MT :c.E.E. 
- ~WG 
1962 1963 1961 1962 1963 
.. 
.6.795 9.526 5.129 . . 4 .. 883 7.378 
16.441 15.983 .10 .. 413 l2.074 11 .. 493 
24.081 25.208 15.905 . ~7 .413 18.683 
28.698 32 .. 837' ~.306 2.0.?97 24o8o6 
3.0.851 37.013 22.480 2?.650 28.505 . 
3.1.133 22.486 ~~.848 
31o138 ~?.486 22.848 
3J..142 : 22.487 . 2~.852 
31.233 
-
2?.934 22.920 
.. 
33.391 
-
24.993 ~4.536 
38.329 26.503 28.177 
45.733 31.202. 33.482 
-
.. 
. .. . 
Q = Tc:::1nea 
M = Tonnen 
PAYS TIERS "~ DRITTLJW!>ER 
1961 1962 1963 
2.333 1.912 2ol48 
3.713 4.367 4.490 
5.633 6.668 6 .. 525 
6.380 7.901 8.031 
6.475 8.201 8.508 
6.475 8.285 
6.475 8.290 
6.477 8.290 
6.557 8.313. 
.. 
?.030 8.855 
8.082 10.152 
9 •. 693 +2.251 
. I 
"' l.N 
EXPORTATIONS _MENSUELLES/MON.\.TLICHE AUSFUHREN 
Produit: Haricots princesses et simi1aires 
Erzeugnis: Schneidebohnen und d~1 0 • 
I -· PERI ODE TOTAL - INSGES.AMT C.B.E. - EWG 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 1962 196} 
Jan 
-
2 
- - - -
Feb ... 
- - - - -
\ Mar 
- - - - -
... 
Apr 
-
2 
- -
.2 
-
Mai 3 
-
... 3 
-
.. 
Jun 3 
-
2 
-
Ju1 313 133 313 133 
Aug 5.275 5.877 5.190 ,5.095 
Sep 1o831 4o126 1.812 3.664 
Oct 136 1.173 135 1ol34 
Nev 
- - - -
!)ec l 6 
-
6 
PAYS 
1961 
-
-
-
-
-
1 
-
85 
19 
1 
-
1 
9!f.11/VI/63 
Q = Tonnes 
M - Tannen 
-
---·-
TIERS - DRIT'r!Jl:NDER 
19b2 1963 
2 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
782 
462 
3.9 
-
... 
\0 
~ 
I 
EYPuPTl1. T!O ~rs C tTt1lTLr~. TIVES /KUMU~TI7E AU.illJiill!!! 
Prod~it: Haricots princesses et simiiaires 
E~ze~g~~s: Sctneidebohnen.und dgl4 
-- -
TOTAL - INSGESA.1"1T c.E.:.::. 
-
EWG 
PSRIODE 
ZEIT:ctAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
--. ~-. 
Jan 
-
2 ... 
-
.. ... 
Jan/Feb 
-
2 
- -· - -\ 
Jan/Mar '2 . . . 
-
... 
- -
... 
Jan/Apr 
-
4 
- -
2 ... 
Jan/Mai 3 I 4 
-
3 2 
-
Jan/Jun 6 I .,... 5 2 
Jan/Ju1 319 
• 
137 318 135 
-
Jat1/Aug 5.594 6.014 5.517 5.230 
I 
Jau/Sep 
< 7.425 10.140 7 .. 330 8.894 
Ja::.;oct 7.561 11.}-13 
\ 
7.465 10,.028 
Jan/Nov 7 • .561 11•313 ., 7.465 ·10.028 
. 
' 16.o34 Ja:1/Dec 7.562 11.319. . ?.465 
- ' 
'· .. 
.. . . 
' 
PAYS 
1961 
.. 
' 
-
-
... 
-
-
1 
1 
77 
. 95 
96 
96 
97 
. . 
TIERS 
-
1952 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
784 
1~246 
1.285 
1 .. 285 
1.285 
9~:!.1/YI/63 
Q = Tonnes 
M = To:nne:1 
DRITTLKNDER 
1963 
-
-
-
-
-
Produitt Oignons 
~zeugnis: Speisezwiebe1n 
EXPORTATION3_liENSUELLES/MONATLICHE AUSFUHREN 
PERI ODE TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
I 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
--~- I 
. 
.... 
-
1961 1962 
100 112 
234 34 
35 43 
9 12 
13 10 
48 87 
2.606 333 
465 1.699 
121 825 
83 412 
27 230 
92 145 
-
1963 1961 1962 1963 
14!) 1:52 19 116 
92 153 29 86 
22 5 43 20 
73 1 12 30 
12 5 10 12 
41 44 
2.042 333 
118 1.456 
1 645 
3 394 
8 194 
23 96 
PAYS 
1961 
48 
81 
30 
8 
8 
7 
564 
347 
120 
8o 
19 
69 
·-· 
TIETIS 
9411/VI/63 
Q = Tonr.es 
M = Tonnen 
- DRrrT LUNDER 
·-·-
1962 1963 
93 29 
5 6 
-
2 
... 43 
- -
43 
... 
243 
18t') 
18 
36 
49 
- --
10'" 
(• 
I 
• 
EZ?O~Th.TIC~S CU~'JJ ..... ~TIVZS /XU~:JLi~!!_VE A "JSFUHB!ili 
P·o~,it: Oignons 
·E~-~ze.:.;,stl~.s: Speise zw:l.e be1n r-='";.._ __ ... := ... _.....,.._ 
-
PERI ODE TOT.lL - INSGESAMT 1--· 
ZBITRAUM ~961 1962 I 
Jan 180 112 
Jan/Feb 414 146 
Jan/Mar 449 189 
Jan/Apr 458 201 
Jan/Mai 471 211 
Jau/Jun 519 296 
Jall/Ju1 3.125 631 
Jan/Aug 3.500 2.330 
Jan/Sep 3.711 3.1.54 
Jan/Oct 3.794 3.566 
Jan/Nov 3.821 3.796 
I Jan/Dec 3.913 3.941 l I 
C.E.E. - EWG 
1963 1961 1962 1963 
145 I 132 19 116 
237 294 48 202 
259 299 91 222 
331 300 103 252 
343 305 113 264 
I 34h 157 2.387 490 
I 2.505 1.946 
2.505 2.591 
2.508 2.986 
2.516 3.180 
2<539 3.277· 
l 
J ' 
I --P.i~Ys TIERS 
I 1961 i I i 
I I 48 I 
I 120 I 
1!j0 
158 
~6~ 
173 
738 
1.085 
1.2v6 I 1.286 
1.305 J 
1.374 
Q = To::1nes 
M = To:tnen 
-----·----
- DTIITTLl~NDER 
1962 1963 
----+-------
93 
98 
98 
98 
98 
141 
141 
384 
563 
580 
29 
35 
37 
79 
79 
\{) 
-..1 
. l 
,.-
